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Descriptions et fiches analytiques
1- l li T R 0 DUC T ION -
La présente étude a été effectuée à la demande de la Société Nationale
IPOur le Développement Forestier (SN.AFOR), dans le but d'étudier l'influence du sol
Isur le développement de l'anacardier avant de procéder à l'extension de ~uelques plan-
tations.
Les travaux de terrain se sont déroulés dans la seconde quinzaine du mois
d'octobre 1972, à la fin d'une saison des pluioonettement déficitaire mais non termi-
,
nee.











Un total de 41 observations a été fait sur ces plantations à l'aide de
fosses implantées par la SNAl'OR en fonction des variations du développement végétatif
de l'anacardier.
206 échantillons de sol ont été prélevés et soumis au Laboratoire de Pé-






















































Les sols des plantations
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TOU l
l - I.e milieu
la plantation de TOUl est installée autour du PK 360 de la ligne de che-
main de fer corO:r:rOU-El',.RAKOU; au lieu dit :maison forestière située entre la route 00-
TOlJOU-1PI.Rt.KOU 6 kn au Nord de TOUl et la frontière du NIGERIA matérialisée par la ri-
vière Okpara.
Le soubassement est constitué de granites calco-alcalins riches en passées
pegmatitiques affleurantes qui induisent des sols peu profonds~ le panneau Est de la
plantation est constitué d'embréchites qui induisent des sols plus profonds.
In plantation est située sur une ligne de hauteurs empruntées par la voie
ferrée. Cette ligne de hauteurs sépare les bassins versants de l' Okpara et de l'Ouémé
qui conflueront 100 Ion plus au Sud. I.e paysage est de type faiblement mamelonné avec
pentes s 'accentunnt ù proxinité deo axes de drainnge à fond plat et étroit.
I.e climat est de type s oudano-GiXinuen. Les précipitations sont de 1 180 mm
réparties en 84 jours d'avril ù octobre. Les mois de juin1 juillet, août, septembre
et octobre recoivcnt plus de 150 mm.
In végétation cliQncique ost la forêt claire à lfunotes, Isoberlinia,Uapa-
ca à tapis gramïnoen presque inexistant.
II - Les sols
Quatre types de sols ont été observés sur les cinq profils décrits et pré-
levés. Parmi ceux-ci le type modal pour la région a été reconnu.
a) Les sols modaux
...............
Ce sont des sols ferrugineux tropicaux lessivés en argile et en fer, con-
crétionnés en B sur matériau riche en md-~éraux primaires (feldspaths).
MOrphologiquement 1 ces sols sont caractérisés par une coloration d'ensemble
rouge ou beige. Le profil Gst constitué par la succession des 3 horizons suivants:
- les horizons A de 40 cm d'épaisseur beiges puis beige-orangus, sab-
lelLx de plus en plus riches en éléments grossiers (quartz et feldspaths), structure
peu développée subanguleuse, bonne porosita, passant assez distinctement,
- les horizons B d'au moins 50 cm beige-orangés plus vifs, sablo-o.rgi~
lcux, où se rencontre le maximum d'éléments grossiers, structure peu développée à dé-
bit polyèdrique emboité, porosité bonne, passant progroosivement;
- l'horizon C tacheté jaune et rouge, sabIo-argileux à concrétions moins
nombreuses quo dans l'horizon précédent, qunrtz souvent disposés on filons et felds-
paths non complètement altérés, structure mussive à débit anguleux, porosité moyenne.
~ roch? n'est pas atteinte à 2 m, sa structure Gst légèrement perceptible.
Excmple: TOU 2
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Sur le plan analytique ceG sols ont une texture sablo-élrgileuse dans l'
horizon le plus argileux dès 60 CD, l'élppauvrissement en argile est marqué mais pro-
gressif. les teneurs en limons sont voisines de 10%. Les sables grossiers l'emportent
sur les sables fins; le rapport Sables grossiers/Sables fins est supérieur à 2. Los
éléments grossiers représentent au moins 50;:S de ln terre totale dons l'horizon]3. Le
pH presque neutre en surface décroit progressivement jusque dans l'horizon B (5,5),
il re~onte dès que l'on atteint le début du matériau d'altération.
b) les varintiona
..............
Sur roche mère honogêne à grande échelle on observe deux principales ya-
riations:
- ln différenciation d'horizons A fortement appauvris voir vidés en ar-
gile et en terre fine. Cette différenciation s'accompagne d'une forte accumulation d'
éléments grossiers dès la surface; les horizons B sont noins épais et tendent à prendre
une certaine conpacité à leur soumet.
Exemple: TOU 1
Horizons A peu épais sans éléments grossiers passant très progressivement
à un horizon B j aune argileux médioërement drainés, s'indurant en profondeur (70 cm).
Exemple: TOU 3
Sur les passées pegmatitiques
L'appauvrissement des horizons A sc fait sur une gronde épaisseur mais los
discontinuités s'estompent; le somnet de l'horizon B peut s'indurer en une carapace
f~~gile. In texture de cos sols est beaucoup plus légère, le pH est plus acide.
Exemple: TOU 4 ct 5
0) Corrélations avec le développement de l'nnacnrdier
•••• .) •••••• 9 •••• O •••••••• 000g.o.o ••••••• o.ooo •••••
10 meilleur développement de l'anacnrdier s'observe sur les sols modaux
issus de roche-~ère homogâne. Los sols issus des passées pegn~titiques permettent éga-
lement un bon développement si nucun ni\'"eau ne s'oppose aux racines.
d) Conclusions
...........
Les sols convenant le mieux à la culture de l'::Il1D.cardier sont les sols
rouges ou beiges, lessivés en argile et en fer, dans matériau Jmolinique et pnrrni ceux-
ci, on préférera les sols situés en haut de pente, généralement moins pourvus on élé-
ments grossiers.
Les sols situés à proximité de talus sont a éviter: tendance à un appauv-
rissement en terre fine accompagnant une accumulation en éléments grossiers.
Les zones à filons de pegmatite sont également à éviter en raison de leur
hétérogénéité.
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l - I.e milieu
I.a plantation de BOKO est située en bordure Est de ln route PARAKOU-MALAH-
VILLE, à 18 lan au nord de PAlti\.KOU, au sommet d'un interfluve de 7 à 8 lan de large entre
deux axes de drainage secondaires.
I.e paysage geomorphologique est constitua par un large plateau d'altitude
moyenne 360 m, domino par de puissantes buttes cuirassées, peu entaillé par un réseau
hydrographique de densité moyenne.
le substratum géologique est un granite calco-alcalin qui n'a pas été
observé à proximité de la plantntion.
le climat soudano-guinéen à une seule saison des pluies de mai à octobre,
est caractérisé par un total de précipitations de 1 174 mm en 72 jours avec maximum en
septembre.
Ln végétation climacique est une forêt claire fortement dégradée, faisant
place à une savane arborée plus ou moins dense à Isoberlinia.
II - Lee sols
Trois sols ont été décrits sur la plantation, liés à des conditions morpho-
logiques et pédologiques très particulières (pied de buttes, ensellement, bas-fonds),
aucun ne représente le sol modal de la région: sol ferrugineux tropical assez fortement
léssivé en argile, beige-brun, concrétionn6 en, profondeur, sur matériau moyennement év
évolué issu de granite. I.es sols observés sont:
a) Le sol rouge
•••••••••• & •
Situé exclusivement au pied des buttes cuirassées en auréoles de 100 m de
large au maximum, son profil est vivement coloré et caractérisé par les horizons:
- les horizons A peu épais (15 à 30 cm) rapidement sablo-argileux, très
bien structurés et poreux;
- les horizons 13 sont atteints progressivement, d'épaissour très .vnri-
able (quelques dizaines de cm à plusieurs m), leur texture est franchement argilo-sab-
leuse; la structure assez fine ct bien développée sllélargit en profondeur;
- la cuirasse, quand elle éxiste, est atteinte brutalement à profondeur
vnriabl~; elle est massive et incassable à la main.
Exemple: BOI< 7
Ce type de sol rouge par ces caractères nna~tiques: faible appauYriss~ment
en argile, faibles teneurs en limons, pH moyelînement acide, coloration,est proche des
sols ferrallitiques.
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b) I.e sol jaune
•• Go .. OG.a ••••
Situé en bas de pente faible sur glacis de raccordement entre les buttes
et les axes de drainage 1 son profil est caractérisé par une succession d'horizons à
morphologie très particulière:
les horizons A gris peu épais (10 à 20 cm) sont sableux, mal structu-
rés, à porosité tubulaire;
- les horizons B1 jaunes, à quelques taches et concrétions à la base
sont relativement épais (75 à 100 cm), sablo-argileux à argilo-sableux, à structure
peu développée, à porosité tubulaire;
- les horizons B2 sont atteints le plus souvent brutalement; ils sont
tachetés jaunes 2. taches nombreuses rouillœ et rougœ formant une trame ferrugineuse
indurée à carapace; riches en éléments grossiers: quartz et concrétions 1 leur terre
fine est peu abondante sablo-argileuse à argilo-sableuse; la structure est massive, la
porosité est faible; l'épaisseur varie de 40 à 80 cm;
- les horizons Be, beige-jaunes à taches rouilleset rouges moins nomb-
reuses et non indurées sont atteints plus ou moins progressivement entre 1 1 5 et 2 m de
profondeur; la texture est argilo-sableuse; ils contiennent très peu d'élém.ents gros-
siers et des minéraux primaires en quantité variable; la structure est massive, la po-
rgsité ~st faible.
Exemple: BOK 8
Analytiquement, ces sols sont particulièrem.ent peu appauv:ris en argile
(faible épaisseur); ils sont classés ools ferrugineux tropicaux peu lessivés en argile,
lessivés en fer, concrétionnés, indurés en profondeur1 sur matériau évolué tacheté.Sur
cc type de sol, la texture relativement argileuse à faible profondeur, l'induration
en profondeur, la structure peu développée et battante en surface perturbent considé-
rablement la dynamique de l'eau. le pH, acide, est minimum dans l'horizon B1 (pH 5,2).
Les teneurs en limon du matériau Be tacheté sont élevées (15~ ou plus).
c) I€ sol gris
...........
C'est un sol hydromorphe minéral très lessivé à pseudogley d'ensemble, à
taches et carapace de nappe en profondeur. Ce type de sol est caractérisé par sa cou-
leur d'ensemble terne. Les horizons sont peu différenciés et à limites diffuses:
- les horizons A sont épais (50 à 100 cm), gris-brunss'éclaircissant à
la base où apparaissent des taches orangées diffuses; la texture est sableuse à sables
grossiers,la structure fondue et très fragile,
- les horizons B sont gris-clairs à taches rouilleset rouges de plus en
plus nettes, sI indurant vors la base en une carapace peu dure; la texture est à peine
sablo-a!gileuse; la structure est anguleuse peu développée assez dure à l'état sec.
Exemple: 130K 6
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Sur le plan analytique ces sols sont caractérisés par des teneurs en ar-
giles très faibles sur toute l'épaisseur du profil (à peine 20% à la base). En saison
des pluies, l'engorgement intéresse tout le profil; les teneurs en limon sont cons -
tantes sur tout le profil; le pH est acide et varie peu (pH 5,5 à 6); ces sols hormis
los quelques tacllGS indurées de la base de l'horizon B, ne contiennent pas d'éléments
grossiers.
d) Corrélations avec le développement de l'anacardier
.00 ••• 00.0000.009001:10 ••• 00.0 ••• 0 •••• 00.0 ••• 0.0.00.
Le meilleur développement a été observé sur le type de sol gris, bydro-
morpho, mais à texture légère sur une grande profondeur et totalement dépourvu d'élé-
ments grossiers.
Le pl~ mauvais développement observé correspond aux sols jaunes, argileux
à faible profonde~', concrétionnés, indurés à plus d'un mètre.
III - Conclusions
Les observations, trop ponctuelles, correspondant à des cas trop paTticu-
lièrs (sols et situation) et ne comprenant pas de type de sol considéré comme modal
pour la région, ne permettent pas d'orienter le choix pour l'extension de la planta-
tion à l'aide de critères particuliers à cette plantation.
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VlElTOU
l - I.e milieu
In pl~tntion est située à 2 km nu nord-est de VŒNOU sur la route de
N'DALI, à une altitude moyenne de 370 m presque au sOlnmet de l'interfluve entre les
mnrigoto OIŒARA et YEROU-UARO.
Le paysage géomorphologique est constitué par un plateau en faible pente
nord-ouest vers le YEROU-I:ffiRO, peu entaillé par un réseau hydrographique assez bien
hiérarchisé.
In granite calco-alcalin qui forme le substratum géologique n'a pas été
observé à proximité de la plantation.
Le climat, soudano-guinéen, est à une seule saison des pluies de mai à
octobre pendallt lesquels les précipitations atteignent 1 330 mm en 87 jours.
La végétation climacique est une savune arborée assez dense à Isoberli-
nia, Afzelia, Fterocarpus.
II - Les sols
Un seul type de sol avec des faibles variations a été reconnu parmi les
5 fosses étudiées; sol beige sur matériau bariolé fréquent dans la région.
a) Le sol modal
•••• 0 •••••••
Il a été classé sols ferrugineux tropical lessivé en argile et en fer
concrétionné dans matériau ferrallitiquc bariolé.
Ilorphologiqucment il est caractérisé par le fort contraste ontre la colo-
ration tome beige ou orm1gé des horizons A et B et la coloration très vivo- du maté-
riau bariolé blanc, violacé, brun-orangé. Los horizons cnractéristiquGSsont:
- les horizons A gris-beige, d'épaisseur moyenne (20 à 40 cm), sableux
à quelques concrétions surtout à la brise, à structure fondue fragile ou particulaire;
le passage est distinct à:
l'horizon de transition AB, beige, est moins épais (20 à 30 cm),
sablo-argileux à plus nombreux éléments grossiers, structure particulnire et mncropo-
rosité souvent élévéc (creux); le passage est net à:
- l'horizon Be, hétérogène,a 30 à 70 cm d'épaisseur, mélange de terre
fine beige ou ornngé sn.:blo-nrgileuse à plus ou moins nombreuses plages rouges et pas-
sées de matériau bariolé sous-jacent; ce dernier forme une trame indurée plus ou moins
continue dans cet horizon et constitue une proportion importante d'éléments grossiers;
ln structure est massive à débit polyèdriqueî le passage à l'horizon sous-jacent est
progressif par disparition de la terre fine beige;
- l'horizon C est un matériau bariolé de larges taches rouges, viola-
Icées, blanches, brun-orangées, très épais, argilo-sableux à argileux, peu structuré
Iplus ou moins riche on filons de minéraux primaires: quartz ct feldspath surtout.
1 .
!Exemple: :NDA 10
Ces sols sont caractérisés on général par une intense éluviation de l'ar-
gile dans les horizons peu colorés (moins de 15% sur 60 à 80 cm) et même par le vidage
en terre fine de l'horizon iLS. Le matériau bariolé est le seul horizon où les teneurs
en argile dépnssent 3510. Les éléments grossiers: essentiellement noyaux de matériau
bnriolé et quartz, sc concentrent dans l'horizon de transition (30 à 50%). Les sables
grossiers prédominent sur tout le profil. Le pH de 6 dans les horizons peu colorés
descend à pH voisin de 5 dans les horizons bariolés.
b) Les vnrintions
· .
In diminution de l'épaisseur des deux premiers groupas li'horizon (A et.AB)
entraine ln remontée en surface du niveau de concentration en éléments grossiers: le
sol devient gravillon!1.'l.ire dès la surface. En outre la profondeur du passage des bori-
zons ternes aux horizons bariolés est égnlement moins gro.nde et la discontinuité liée
à ce passage remonte elle nuasi.
Exemple: lIDA 9, lillA 12
L'accumulation d'argile dans le second groupe d'horizon, (35 à 40% à
50 cm de profondeur) crée une autre discontinuité (de texture et de couleur) à la
base des horizons A (40 cm).
Exemple: :NDA 11
Enfin, sur passées pegmntitiques, les teneurs en éléments grossiers, sur-
tout quartz, sont importantes sur tout le profil.
Exemple: lIDA 13
c) Corrélations avec le développement de l'anacardier
•••••••••••••• 00 •••••• 0 ••••••••••••••••••••• 0 •••••
Le développement optimum de l'an..'1.cnrdier sur la plantntion de WEl'WU a été
constaté' sur le type modal beige sur matériau bariolé à texture légère sur une assez
grande profondeur et peu concrétionné dons les horizons A.
Les sols concrétionnés dès la surface mais à texture encore légère pré-
sentent un développement plus moyen.
Enfin les sols à discontinuité texturt\~oche de la surface (argileux à
faible profondeur) sont les plus médiocres.
III - Conclusions
On éliminera donc en priorité sur la plc..ntation les sols à texture trop
argileuse au dessus du matériau bariole et n faible profondeur (moins de 40 cm).
-~
Parmi les sols à texture légère sur au moins 50 cm on choisira de préfe-
rence les sols présentant des teneurs en éléments grossiers élevées éloignées de la
surface.
Les zones à affleurement de quartz, de faible extension, sont à éviter.
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AGRALIAROU
l - Le milieu
10. plnntntion est située en bordure do la route TCHA.OUROU-BETEROU, à
26 lan de TCHAOUROU, à une nltitude moyenne de 300 m.
Le substrntum géologique, observB à proximité au fond des marigots est
une embréchite bnsiquc à gros feldspaths.
Le pnysage géomorphologique, proche du niveau de base de l'OUE1Œ, est ca-
ractérisé pnr un vnlonnement court aux sommets plats séparés par de nombreux petits
axes de drainage très digités à fond plat et étroit, les versants, courts, sont en
pente de plus en plus' forte vers l'nxe de drainage.
Le climnt, soudano-guinéen, comporte une seule saison des pluies, de
nvril à octobre, pendant laquelle il pleut 1 210 Dm en 83 jours.
La végétation climacique est la Savnne nrborée dense à Isoberlinia et
Unpnca.
II - !(lB sols
Des six fosses étudiées sur ln plantation, un type de sol principal a été
retenu, sol brun rouge concrétionné.
a) Le sol modal
••••••••• D ••
Il a été clnssé sol ferrugineux tropical lessivé en argile et en fer
très concrétionné, sur embréchite. Le profil caractéristique est de couleur rouge à
brun-rouge; ses principaux horizons sont:
- les horizons A bruns, de plus en plus rougesvers la base, ont 30 à
40 cm d'épaisseur, ils sont sableux à sables grossiers à très nombreuses concrétions
dès la surface, la structure moyennement développée est assez fine ou particulaire,
on passe de fnçon distincte et discontinue à:
- les horizons B rouges sablo-argileux à argilo-sableux à t~neur en
éléments grossiers diminuant progressivement, la structure est moyermement développée
~~is assez fine; leur épaisseur est élevée (100 à 150 cm),
les horizons C sont atteints graduellement i c'est·un matériau gris
argilo-sableux à taches orangées et rouge-violacées qui contient d'assez nombreux
minéraux primaires: paillettes de mica ct feldspaths blancs ou jaunes plus ou moins
dé~ngrégési ln structure est massive à débit polyèdrique préférentiel; ln porosité
est fnible.
- .... - - - • ~ J
Exemple: AGR 16, AGil 17
Ces solo sont caractérisés sur le plan analytique par une nssez faible
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épaisseur des horizons appauvris en argile (25% dtargile à 50 cm), une forte concen-
tration en éléments grossiers sur les 1,5 premiers mètres. Le pH reste faiblement
acide sur tout le profil, SUnE grandes vnriutions, uvee une faible décroissance en
profondeur (0,5 unité pH).
b) ks variations
..............
In différenciution d'llOrizonE de surface non gravillonnaires u été obser-
vée. Les concrétions apparaissent alors brutalement vers 50 à 80 cm de profondeur
créant une nette discontinuité. Ces sols sont associés au type modal dans les hautes
zones.
Les horizons sus-jacents sont de texture variable:
- peu appauvris en argile, brun-orangés, à 25% d'argile à 20 cm, mal
Exemnle: AGR 15
Complètement léssivés en argile, subleux sur toute l'épaisseur dos
horizons non concrétionnés (moins de 105; d 'o.rgile sur 50 cm).
Exemple: AGR 18
li. proximité des axes de drainnge, sans liaison apparente avec les précé-
dents, deux sols-sur matériau d'altération argileux gris compact peu épais, fortement
indurés à carapaoe et horizons sus-jacents non gravillonnaires peu colorés for.ment
'll!lP unité de faible extension peu représentative.
Exemple: AGR 14, AGR 19
c) Corrélations avec le développement de l'anacardier
••••••••••••••••• ~ ••••• oo.o •••••• o ••• a ••• o ••• o ••••
Le développement de l'anacardier, correct d~nE l'ensemble sur les sols
brun-rouges est optimum :lorsque les teneurs en éléments grossiers sont réduites dans
les horizons de surface et que ceux-oi ont une texture assez légère.
III - OonclusiOM
On évitera les sols à texture argileuse à faible profondeur, ainsi que
les sols présentant de forts ta~~ d'éléments grossiers (plus de 30%) dans les 50 pre-
miers cm.
Les discontinuités, en général à profondeur élevée sur la plantation, ne
constituent pas ici un obstacle.
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TI A KOU
l - Le milieu
la. plnntation est située en bordure nord. de la route BETEROU, DJOUGOU,
entre les villages de DARnJGA et BAKOU, à une altitude moyenne de 360 m, presqu'au
sommet de l'interfluve entre les axes de drainage rlErlE et Ii,ANOUGOU.
Le paysage géomorphologique est une succession de collines étroites à
pentes accentuée séparées par de nombreuses têtes de marigots. la zone est dominée
par le mont ADIA..'liTGDIA: chnmon de qunrtzite, qui culmine à 625 m à 7 Ian à l'ouest
de lu plantation.
Le substat géologique est un granite acide qui a été observé à la busc
de plusieurs fosses.
Le climat est de type soudnno-guinéen; les précipitations atteignent
1 280 mm en 78 jours de mai à octobre.
In végétation climacique est une savane arborée assez dense à Isoberli-
nia, Burkea et I.1onotes.
II - Les sols
ks six fosses étudiées ont permis de dégager deux principaux types de
sols: des sols beiges et des sols orangés tous deux fréquents dans la région mais en
position topographique différente.
a) Les sols beiges
$ ••••• 0 •• 00 •• 0.
Ces sols, situés sur les courtes pentes jusqu'aux axes de drainage ont
étéclnssés sols ferrugineux tropicaux très lessivés en argile et en fer, sur granite
acide.
Leur profil est peu coloré, beige terne; les horizons sont en général
peu différenciés les uns des autres:
les horizons A, beige-bruns, sont ép::l.is (60 à 100 cm) sableux à
sables grossiers, à structure fondue fragile;
- les horizons B sont atteint de façon plus ou moins distincte; ils
sont beiges plus soutenu, tachetés à la buse, leur épaisseur est voisine d'un mètre;
la texture est sablo-argileuse à sables grossiers; la structure est massive, très
cohérente à l'état sec;
le matér~u C est une arène d'altération sableuse à peine argileuse
grise à quelques taches et nombreux minéraux primaires (feldspaths surtout).
Exemple: BAX 23
Ces sols sont très appauvris cn argile: sableux sur près d'un mètre
(moins de 10% d'argile). Les sables grossiers sont nettement dominnnts; les teneurs
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en limon sont faibles. Le pH est faiblement acide et varie peu le long du profil.
b) Les sols orangés
••••••• Cl ••••••••
Ces sols occupent les hauts des croupes (20 à 30% de la surface). Ce sont
des sols ferrugineux tropicaux lessivés en argile ct en fer, concrétionnés sur gra-
nite acide., Les principaux horizons sont:
- les horizons A, beige-bruns, moyennement épais (30 à 60 cm), sableux
à sables grossiers, fréquemmerrt concrétionnés, sont médiocrement structurés. On pas-
se de façon rapide à:
- les horizons B rouge-orangésde plus en plus ternes vers ln base où
apparaissent des taches ont plus d'un mètre d'épcisseuri la texture est sablo-argi-
leuse à sables grossiers à nombreux graviers do quartz et concrétions surtout ras-
semblées au sommet; la structure est moyennement développée assez compacte;
- l'horizon C est atteint graduellement vers 1,5 à 2 m de profondeur;
c'est un matériau gris à larges taches orangées peu nettes argilo-sableux à très
nombreux graviers de quartz et minéraux primaires; la structure est massive, la po-
rosité est faible.
Exemple: MIe 20
Les teneurs en argile sont plus rapidement élevées que dans le type de
sol précédent (20~ à 50 en); les teneurs en éléments grossiers dans le premier mètre
d'épaisseur atteignent 40 à 50%. In transition entre les horizons A ct B est nette
(discontinuité): augmentation du taux d'argile et changement de couleur; la perméabi-




L'apparition dans les sols beiges d'un horizon Bfe tacheté à carapace et
concrétionné entre 50 et 100 cm de profondeur est fréquente en bas de versant et sur
tête de marigot ce qui induit une discontinuité dans la structure et les teneurs en
argile~
Exemple: BAIe 22, :BAK 24
Dans les sols orangés, l'induration de la base des horizons B induit Lm
drainage médiocre dans les horizons sus-jacents: ils deviennent plus ternes et le
lessi~~e des éléments fins s'accentue.
Exemple: MI<: 25
d) Corrélations avec le développement de l'anacardier
.0 •• 11 •••• 00000 ... 00 •• 0 •••••••••• 0 •• 0 ••• 00 ••••••••••
Le développement optimum des arbres a été constaté sur les sols beiges
sableux à profil relativement homogène; l'apparition d'un niveau induré à assez
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grande profondeur modifie peu le comportement de l'arbre.
Los sols rouge-orangés présentent dans les deux cas observés un dévelop-
pement beaucoup plus médiocre.
III - Conclusions
Sur ln plantation de BAKOU, on éliminera les sols orangés gravillonnaires
dès la surface, à augmentation brutale du taux d'argile soulignée par une disconti-
nuité et la massivité des horizons B et C.
Los sols beiges sableux, malgré leurs propriétés physico-chimiques très
médiocres sont préférables dans tous les cas, sauf induration à faible profondeur.
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BIRNI
l - Le milieu
I.e. plantation de BIBNI est située à l'embranchement de la route DJOUGOU-
NATITllTGOU avec la route BIRlH-KOUANDE, à un Ian au nord de 11 aggl omération, au pied
d'un cr~1non de quartzite micacé qui domine de près de 150 m le paysage. Elle occupe
la majeurepartie d'un glacis qui s'étend sur 1 à 3_lan du pied du cha1non jusqu'au.
KOU, petit affluent du SUJAIC:ŒE. ra pente, élevée en amont (5% sur les 200 premiers
mètres) décroit en aval sur une longue portion rectiligne.
I.e. zone climatique est soudano-guinéenne à une saison des pluies de mai
à septembre (plus de 100 mm) et reçoit 1280 mm de précipitations en 91 jours.
La végétation climacique est une sa~~e arborée claire à Cussonia, 10-
phira, Pterocarpus.
II - Les sols
Deux types de sols très différents ont été observés sur les 4 profils
implantés; un sol brun-rouge sableux et un sol brun-rouge très gravillonnaire. Le
premier ost considéré comme modal et très fréquent au pied de ce type d'affleurement
de quartzite.
a) Le sol modal
Ce type de sol a été classé sol ferrugineux tropical lessivé en argile
et en fer, non concrétionné dans matériau sabIo-argileux issu de quartzite. On dis-
tingue au sein d'un profil de couleur rouge plus ou moins soutenue deux groupes prin-
cipaux d'horizons séparés par un horizon de transition, les limites restant très
progressives.
- Les horizons A beige-bruns (40 à 60 cm d'épaisseur) sont sableux à
sables grossiers, la structure fondue fragile, poreux.
- L'horizon de transition AB est brun-rouge isolant des plages plus
rouges et plus argileuses de l'horizon sous-jacent; sa texture est encore sableuse;
10. structure reste fondue; l'épaisseur ne dépasse pas 30 cm.
- Les horizons 13 plus rouges où apparaissent quelques taches en pro-
fondeur sont épais, sablo-argileux à sables grossiers à structure massive ou angu-
leuse, moins poreux.
Exemple: Bill 26
Les teneurs en argile sont très faibles sur une profondeur importante
(1 m). les teneurs en limon sont minimum à la base des horizons A. Le pH faiblement
acide en surface (pH 6) décroit régulièrement avec la profondeur (pH 5,5 à 5).
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b) Le sol brun-rouge gravillonnnire
- ••••• " 0.00 ••• .-.0'110000 •• 0.
C'est un sol ferrallitique moye~~ement désaturé, rajeuni avec érosion sur
micaschiste granitisé. Les horizons caractéristiques sont:
- les horizons A, brun plus ou moins rouge, peu épais (20 à 30 cm),
sablo-argileux; très richcsen éléments grossiers; concrétions et fragments de maté-
riau bariolé induré; la structure est grumeleuse à particulaire;
- l'ho~izon de transition AB brun-rouge (30 à 50 cm) est sablo-argileux
à argilo-sableux; il est encore riche en éléments grossiers et parcouru de nombreuses
passées ou noyaux de matériau bariolé sous-jacent indurés; il est fréquemment creux
et cavernetcr; sa limite supérieure est nette, alors qu'on passe progressivement à l'
horizon suivant:
- l'horizon C est un matériau bariolé de larges plages de couleurs
vives: violacé, orangé, blanc-bleuté, rouge; il est épais~ argilo-sableux, à structure
massive mais orientée ct de nombreux noyaux indurés s'individulisent.
ExemplQ: Bm 28
Les teneurs en argile de la terre fine sont relativement élevées dès ill
surface (15 à 20~) et les teneurs en éléments grossiers sont élev8es sur tout le pro-
fil (concrétions et noyaux indurés). Les teneurs en limon sont relativement constan-
tes (10 à 12%). Le pH décroit avec la profondeur.
c) Les variations
..............
En bas de pente, les sols brun-rouges sablo-argileux ternissent et la
base de l'horizon B tacheté, s'indure.
Exemple: Bm 29
En certaines positions topographiques (ruptures de pente); les sols ferra-
llitiques bruns rouges a'indurent au somnet du matériau bariolé C qui remonte alors
plus haut dans le profil; le passage de l'horizon AB à l'horizon C est brutal; les
horizons de surface sont simultanément appauvris en terre fine, elle même moins ricbe
en argi;le.
Exemple: Bm 27
d) Corrélations avec le développement des anacardiers
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 .
Los développements végétatifs optimum ont été observés sur les sols brun-
rouges sableux situés en une auréole de 200 à 400 m de large autour do la colline.
Les sols brun-rouges ferrallitiques gravillonnaires présentent sur cette
plantation un développement inférieur.
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III - Conclusions
On éliminera facilement les sols brun-rouges ferrallitiques gravillon-
naires dès la surface de faiblo extension sur la plantation, qui, par leurs fortes
teneurs en éléments grossiers et la discontinuité à faible profondeur due à l'indu-
ration de l'horizon C gènent la pénétration racinaire.
Les sols brun-rouges sableux n'opposent par contre aucun obstaole, à con-
dition d'éviter la base de la colline riche en affleurements rocheux.
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BASSILA
l - Le milieu
Deux zones de la forêt classée de BASSILA ont été consacrées à la planta-
tion d'anacardier:
- à 8 à 10 km au sud de BA.SSlIA sur la route de SAVALOU
- à 3-4 km à l'ouest de :BA.SSILA. sur la route de TCHAUBA..
Le paysage géomorphologique est constitué par un plateau à peine ondulé
d'altitude moyenne 360 ID entaillé par un réseau h;ydrographique simple. Le raccorde-
ment du plateau aux axes de drainage se fait par un court segment concave en pente
élevée.
Le substratum géologique est constitué par un gneiss à biotite à grain
fin, non observé sur le périmètre, mais visible de façon disoontinue au fond des ma-
rigots.
Le régime climatique, de type soudano-guinéen à une seule saison des
pluies de mai à octobre (plus de 100 mm) est caractérisé par une quantité de précipi-
tations de 1 247 mm en 85 jours.
La végétation est une forêt claire sur les plateaux; le long des axes de
drainage, sc développent de larges forêts galeries à essences de la forêt dense semi-
décidue.
II - les sols
Deux principaux types de sols ont été observés sur les plantations: un
sol ferrugineux considéré comme modal pour la région et un sol ferrallitique d'exten-
sion en général plus réduite, limité aux zones dominantes.
a) Le sol modal
, ~
C'est un sol ferrugineux tropical peu lessivé en argile, lessivé en fer,
dans altération kaolinique de gneiss à biotite.
Son profil est caractérisé par une coloration d'ensemble brun-rouge où
trois groupes d'horizons à limites peu tranchées peuvent encore être distingués:
- les horizons Â (20 à 40 cm) bruns sont sableux devenant progressive-
ment sablo-argileux; les teneurs en concrétions y sont souvent élevées; la structure
est mqyennement développée assez fine; ces horizons sont fréquemment le siège d'une
forte activité biologique;
- les horizons 13 sont atteint graduellement; ils sont brun-rouge à
rouge à rares fines taches jaunâtres et quelques noyaux de matériau bariolé surtout
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vers la basc; l'épaisocur dépasse en général 1 mi les concrétions, moyolLnement abon
dantes, sont ourtout concentrées au somnmt, la texture est argilo-sableuse, la struc-
ture correctement développée moyenne;
- les horizons- I3C puis C sont atteints vers 150 cm, c'est un matériau
bariolé de plusieurs couleurs: brun-verdâtre rouge-orangé, violacé, argilo-sableux,
non concrétionné, à structure plus massive et plus large; l'épaisseur dépasse plu-
sieurs mètres.
Exemple: BAS 33
IlOs teneurs en argile sont relativement élevées; en outre le lessivage
en érgile est peu accentué et sur une faible épaisseur (20% à 20 cm), l'augmentation
des teneurs est progressive, il n'y a pas de discontinuité analytique ni morpholo-
gique entre les horizons. Des teneurs en limon supérieures à 15% sont relevées dès
qu'on atteint le matériau bariolé.
Les concrétions sont surtout concentrées dans les horizons de surface
et au sommet de l'horizon B (35 à 50%).
Le pH diminue progressivement de ',5 à 5,5 des horizons A vers la base
du profil.
b) L3 sol ferrallitique
...... OO •• G ••••••••••
Il est classé sol ferrallitique fortement désaturé on (B), typique, ra-
jeuni ou pénévolué, sur gneiss à biotite.
Le profil est morphologiquement voisin du précédent; la coloration rouge
est en général plus vive; les concrétions, également nombreuses en surface se con-
centrent dans l'horizon de transition AB; on passe ensuite directement à l'horizon
Be rouge à noyaux bariolés puis au matériau bariolé.
Les transitions entre les horizons A et AB, AB ct Be surtout sont parti-
culièrement marquées.
Exemplo: BAS 32
L'appauvrissement en argile intéresse les trois premiers horizons soit
une épaisseur de 50 à 70 cm. Les teneurs en éléments grossiers atteignent 70% dans
l 'horizon AB ct diminuent brutalement dans l'horizon BC. I.e pHroste acide sur tout le
profil (pH 6.à 5,5).
c) Ics variations
........... " ..
Plusieurs variations par rapport au profil modal ont été observées:
La différenciation d'horizons meubles beige-bruns sans éléments grossiers
ct plus appauvris en argile (10%) sur 20 à 30 cm s'accompagne de l'apparition d'une
discontinuité à la base des horizons A et de la formation d'un horizon de transition
AB à i'orte concentration en éléments grossiers à peine sablo-argileux sur 20 à 40 cm
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également limité pur une discontinuité à son passage avec l'horizon B rouge.
Exemple: BAS 34
L'induration du sommet de l'horizon Be ou C crée une discontinuité à son
sommet (70 à 100 cm de profondeur); les horizons sus-jacents sont alors plus appauv-
ris en ~rgile ct plus riches en élémonts grossiers.
Exemple: BAS 30
Un drainage plus médiocre induit un éclaircissement des horizons qui de-
viennent beige ou jal.ll1âtre et une variation texturale plus marquée entre les horizons
A et AB d'où discontinuité.
Exemple: BAS 31
d) Corrélations avec le développement de l'anacardier
•••••••••••••••••••••••••••• D •••••••••••••••••••••
Parmi les sols ferrugineux, les développements végétatifs optimum ont été
observés sur les sols à texture relativement légère en surface et où les éléments
grossiers ne sont cn quantité importante qu'en profondeur.
III - Conclusions
10 sol modal ferrugineux brun-rouge convient en règle. généralciles facies
les moins argileux et les moins riches en éléments grossiers dans les horizons de sur-
face sont les plus favorables au développement.
On évitera les so18 rouges ferrallitiques trop concrétionnés et à forte
discontinuité à faible profondeur.
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AGOUA
1 - I.e milieu
la plantation d'Agoua est installée en bordure oueet de la route SAVALOU-
DJOUGOU, à 5 Ion au sud d'AGOUA, au sonunet de l'interfluve séparant les axes de drai-
nage principaux arIO et AGR'illO distants d'une quinzaine de lan à une altitude moyenne
de 240 m.
I.e paysage morphologique est caractérisé par des sommets peu bombés ou
plats à pente s'accentuant légèrement à proximité des axes de drainage. Le réseau
hydrographique local est assez bien hiérarchisé et comprend de nombreux petits tri-
butaireG qui remontent haut vers la ligne de crète principale.
Le substratum géologique est constitué par une embréchite à biotite qui
n'a pas été observée à proximité de la plantation.
Is3 climat est de type soudano-guinéen à une seule saison des pluies
allant de mars à octobre (plus de 100 mm) et totalisant 1 238 mm en 78 jours.
La végétation climacique est constituée d'une belle forêt claire à Iso-
berlinia, Uapaca, 1funotes.
II - Les sols
Les deux fosses observées n'ont permis de déterminer qu'un type de sol,
très représentatif de la région:
a) Le sol modal
••••• 0 ••••••
C'est un sol ferrugineux tropical lessivé en argile et en fer dans ma-
tériau ferrallitique sur embréchitc.
110rphologiquement, ce type de sol est caractérisé par une coloration
brun-rouge à rouge ct une relativement forte concentrations des concrétions dans
les horizons A puis B. Trois principaux groupes d'horizons sont caractéristiques:
- les horizons A (30 à 50 cm), bruns plus ou moins rouges, sont
sableux avec augmentation progressive des teneurs en argile et en concrétions. La
structure est correctement développée et fine. La porosité est bonne;
• les horizons B rouges (1 ID d'épaisseur) sont sable-argileux à
sables grossiers; la structure est un peu plus large mais reste bien développée; les
concrétions sont abondanteG ct des noyaux de matériau bariolé plus tendres apparais-
sent à la base.
~ les horizons Be ou C, matériau d'altération bariolé rouge-violacé,
jaune et blanc farineux est atteint très graduellement. Son épaisseur est élevée
(plusieurs mètres); la texture est sable-argileuse; une légère inc1uration se mani-
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feste fréquemment au sommet; la structure est le plus souvent massive à peu dévelop-
pée anguleuse.
Exemple: AGO 35
Sur le plan analytique, lez teneurs en argile ~e'ces sols ne sont pas .
très élevées (30~ en B); les teneurs en limons augmentent régulièrement avec la pro-
fondeur; les éléments grossiers sont constitués essentiellement de concrétions avec
quelques graviers de quartz et de feldspath très altéré; leur taux augmente des hori-
zons A vors les horizons B régulièrement où ils atteignent 50 à 70%. Le pH pratique-
ment neutre en surface, s'acidifie nottement vers le matériau bariolé.
b) Variation:
.........
En position topographique particulière: replats, ruptures de pente, hété-
rogénéité pétrographique, le passage entre les horizons A et B est plus discontinu,
les teneurs en éléments grossiers sont plus élevées, los horizons A séclaircissent;
la structure est plus massive.
Exemple: AGO 36
c) Corrélations avec le développement de l'anacardier
••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••• 0 ••••• 0 •••••••
Le développement végétatif sur la plantation d'AGOUA est bon dans l'en-
semble qui correspond au sol modal; quelques zones plus médiocres ont été observées
en positions topographiq~cs pa~ticu1ières (voir plus haut).
III - Conclusions:
Les sols brun-rouges sans discontinuité prononcée, à augmentation pro-
gressive dos teneurs on argile et en éléments grossiers, bien représentés dans le sec-
teur, conviennent. On évitera facilement los sols à horizons A plus claire, à taux
d'éléments g,fossiers élevé dès la surface, ou à induration trop proche, fréquents en
bordure des axes de drainage et sur les replats. Les anomalies pétrographiques seront
faoilement détectées et éliminées graoe aux affleurements de quartz visibles.
LOG 0 Z 0 H E
l - le milieu
La plantation de LOGOZOHE est installée à l'embranchement des routes Lü-
GOZOfŒ-GLAZOUE-DASSA à proximité d'un affleurement de microgranite alcalin visible au
sud de la route. Cette roche rencontrée à faible profondeur dans la majorité de la
plantation donne à cet endroit précis au relief des formes relativement accentuées
(pentes atteignant 5%). Cette plantation est située au tiers L~érieur des versants
correspondant à l'interfluve entre les marigots TRAif-TRAN et lliaJ:O (une dizaine de
Ion) •
le climat y est de type soudano-guinéen; les précipitations sont de
1160 mm en 85 jours de avril à mi-novembre avec une petite saison sèche peu marquée
(1 00 mm en aoÛ.t).
La végétation y est très dégradée: sa~~e arborée à Danielia.
II - !es sols
Trois principaux types de sols ont été observés sur les 5 profils décrits;
parmi ceux-ci deux profils peuvent être considérés comme modaux pour la région.
a) Les sols modaux:
••••• Do •••••••••
Ce sont des sols ferrugineux tropicaux lessivés en argile et en fer con-
crétionnésdès la surface sur mat8riau vertique.
1~rphologiquement1 ces sols sont caractérisés par Wle coloration d'en-
semble brune; trois groupes d'horizons se distinguent sur le profil:
- les horizons A (35 à 50 cm), bruns, sont sableux à peine argileux,
correctement structurés et riches en éléments grossiers: concrétions surtout; quel-
ques quartz et fragments de roche.
- les horizons B sont atteints de façon distincte; ils sont beige-
bruns parfois à taches rouges ou rouilles; leur épaisseur est de 50-60 cm; la texture
est sab10-argileuse; la. structure est un peu plus large mais bien développée; les
éléments grossiers sont abondants.
- l'horizon C brun-verdâtre atteint le plus souvent 1m d'épaisseur; il
est sablo-argileux, largement structuré, riche en fragments de roche altérée; sa po-
rosité est faible.
la roche est atteinte fréquemment à moins de 2m de profondeur.
Exemple: LOG 38; LOG 39
Sur le plan analytique, ces sols présentent des teneurs en argile peu
élevées compensées par de fortes teneurs en limons. Les sables grossiers dominent les
sables fins; les teneurs en éléments grossiers dépassent 60;b dans l'horizon le plus
eoncrétionné et diminuent nettement en profondeur. Le pH est faiblement acide sur
tout le profil (pH 6 à 6,5).
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sables ~ins; les teneurs en éléments grossiers dépassent 60% dans 11horizon le plus
concrétionné et diminuent nettement en profondeur. Le pH est ~aiblement acide sur
tout le pro~il (pH 6 à 6,5).
b) Les variations:
••••••••••• 0 ••
Deux variations essentielles par rapport au profil modal ont été obser-
vées:
La différenciation d 1horizons sans éléments grossiers en surface, beige
ou orangé, sur 40 à 50 cm, à structure peu développée et fragile s'accompagne d'une
accentuation de la discontinuité entre les horizons meubles et les horizons concré-
tionnés.
Exemple: LOG 37; LOG 41
L'induration des horizons B ct l'bydromorphie sur tout le profil apparait
en bas de pente; elle s'accompagne d'une forte aUo~entation des ta~~ d'argile des
horizons B et Ci la discontinuité entre les horizons sableux et argileux est alors
nette.
Exemple: LOG 40
c) Corrélations avec le ~éveloppement de l'anacardier
•••••••• e •• o ••••••• o, o •• a •••••••••• o •• o
Les arbres n développement végétatif optimal ont été observés sur les
sols de type llmodalll •
Les sols à horizons meubles en sur~ace portent en général des plantations
plus médiocres.
Enfin sur les sols indurés et bydromorphes l'anacardier ne se développe
pas.
III - Conclusions
Dans cette région où les problèmes de drainage sont prépondérants, la
présence d 'une discontinuité au sein du profil à moins de 70 cm de profondeur per-
turbe la dynamique de l'eau.
Cette discontinuité se manifeste:
- par une brusque augmentation des teneurs en éléments grossiers qui
conditionnent ici la structure et la porosité;
- par le développement d'une forte induration;
- par une brusque et ~orte augmentation des teneurs en éléments fins.
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Les sols "modaux'l à variations progressives de ces différents caractères
sont donc les plus intéressants; ils se situent en position dominante et sur pentes




Au cours de la prospection sur les neuf plantations de la SNAFOR, quatre
caractères pédoloGiques principaux ont permis do dégager des corrélations avec le dé-
veloppement végétatif de l'anacardier:
1) une texture trop argileuse (30%) à faible profondeur (moins de 40 cm) a
constitué un caractère défavorable sur 6 des 9 plantations observées (les autres ne le
possédant pas);
2) la présence d'éléments grossiers: concrétions surtout, dès ln surfaco;
a constitué un caractère défavorable sur 7 plnntationsi n LOGOZOHE par contre, de re-
lativement fortosteneurs cnélénents Brossiers sont les plus fréquentes dans les zo-
nes à meilleur développoment;
3) uno discontinuité texturalo (o.ugmentntion bruto..le dos teneurs en argile)
à faible profondeur (moins de 50 en), n constitué un caractère défavorable sur 3 plan-
tations (toutes colles où elle n été observée);
4) Une discontinuité consécutive à une brusque augmentation des teneurs en
éléments grossiers ou à une brusque apparition d'un nivenu induré à faible profondeur
(moins de 50 cm), a constitu8 un caractère défavoro..ble sur 4 plantations; dans les
autres plnntntions, lorsqu'aIle sc nnnifeste, elle est située à plus grande profondeur
et n'intervient pas comme caractère défavorable.
Répartition des caractères défavorables sur les :plantations
Caractère Argile à faible Discontinuité Discontinuité éléments Elémen-œ grossiersprofondeur texturale grossiers ou carapace en surface
LOGOZOHE + + +
AGOUA + +
BASSIIA + + +
BIR11I + +















Zone moyennement à faiblement ondulée à marigoiis en crc'UXt haut
de pantele
Observations: ,= Moyen, sans Imperata, sans complnntation.
Desoription
o - 15 cm
15 - 45 cm





Humide. Brun-noir (1OYR 3/1 à 3/2). Sableux avec quelques con-
crétions arrondies 5 à 10 mm oassure violacée parfois brun-orangé
dures; graviers de quartz cmoussés. Structure moyennement dévc-
lo~péc polyèdrique 5 mm frngile. Porosité bonne. Chevelu raci-
nn~re et racines horizontales à la base de l'~orizon.
Passage .distinct.
Gorgé d' e~u. Bei~e-brun (1 OYR -5/4 à 6/4.) à nombreux éléments
gross1ers:·concretions identi~ues à celles de l'horizon précedent,
quo.rtz émoussés, noyaux: violacés indurés grosses concréti.:ons ar-
rondies à cassure ro~-vio1ncéœpentrcnoir, peu dures, petita
blocs de cuira3se inf'erieurs à 3 cm frogments de roche fcrrugi-
nisée rouillrr noir riche en feldspaths. Terre fine sableuse.
structure particulaire plus ou moins croulnnte fragile, la terra.
fine reste collée aux éléments grossiers. Porosité bonn~. Hori-
zon légèrement creux par endroits. Très nombreuses radicelles e~
raoines.
Passage.nat.avec interpénétration.
Gorgé d !eau. Rouge (2 5YR 5/8 à 4/8) avec quelques plo.gea brun-9r~es »~ttes, Qonchoidales sur les empreint~s des 700ncrétAQDS~ 7~ 5YR 5/6), travées de terre fine bei~-brun ~1 OYR 5 4 à 6/4);
ma1irice rouge sablo-argileux à concrét~ons de moins en moins
nombreuses vers la base, noyaux violacés indurés, billes viola-
cées, concrétions peu dures rouge intérieur pnr.fois noir et amas
de feldspaths ferruginisés centre noiIr. Graviers' de qunrtz-.
Struature moyennement développée:: ~olvèdriquc subanguleusa em-
boitée dans les plages rougesa or~en1;ation très marquée. Micro-
porosité moyenne, très" nombreux: vides et cavités biologiques.
Radicelles dnnsles plages claires.
Passage ,progressif.
àGorgé)d 'cau. Tacheté • .:j'nune-ve;Natre (2,5Y 6/4), ro~e (2,5YR 5/6 à4/6 .et brun-orangé ~1OYR 5/6) imbn.qué peu net. Quelques con-
crétions quelques mm à 10 mm à cassure violnoéo, graviers de
quartz, rares noyaux violacés allongés:, quelques feldspaths.
SabIo-argileux. Structure peu développée anguleuse selon les
plages rouges les plus dures. Porosité très moyenne, très nom-
breuses cavités biologiques. Radicelles ct racines.
Passage progressif pur l'intermédiaire d'une Inmc qunrtzo-~elds­
pnthique.
Moins hl.'lII4-do. Tacheté. Gris (5Y 8/1) à ta9hcs 2-3· cm peu nettes
orongées n,5YR 5/6) intérieur rouge vif' ~1OYR 5/S à4/S}, rares
noyaux violncés piquetés de micas, feld.-spaths, pas'·de mouchetu-
res noires.. Argilo-sableux. Structure massive à débit n.ngule.ux
peu dur sans orientation préférentielle. Par endroits quelques
largos passées d'argile verdâtre plastique 2 à 5 cm mouchetée de
rouge. Porosité moyenne dc~ lesplngos ro~ct violncées,







10 - 20 cm
20 - 40 cm







TODI, sur plnntation 68.
Sur long versant rectiligne.
Bon développement végétatif, sans Imperata, cultivé les deux
premières années.
Gorgé d'eau,. gris-brun (1OYR 4/2); nombreux graviers de quartz
anguleux. Sableux à sables grossiers. Structure'peu développée
grumeleuse 2-5 mm fragile. Porosité bonne. Radicelles.
Passage progressif.
Humide, beige-brun (1 CYR 5/3 à 4/3); traces de billons; graviers
de quartz; rares concrétions rendes 5 LIDl dures à cassure rouille
et centre noir. Sableux à sables grossiers. Structure peu dévelop-
pée polyèdrique subanguleuse 1-2 cm frng;i.le • Porosité bonne.
Très nombreuses radicelles et racines"
Passage distinct.
Humide, beig<1...orangé (10YR 6/4 0. 6i6); graviers' de-qunrtzdc; plus
en plus nombreux vers la base de llhoriZoni" quolques quartz suban-guleux inférieurs à 4 Œm; .rares billes via acées 1-5 mm dures.
Sabloux à peine argileux nvec sables grossiers. Structure fondue
à peu développée polyèdrique 5-10 mm peu fragile. Porosité bonne.Quelques radicelles.
Passage assez net et ondulé isol...'1!l't quelques poches de l'horizon
sous-jucent.
HtYIIfde, beige-orangé comme au-dessus et beige plus c~ni.r. (1 CYR
6/1) à limite très d~ffu.se lié à des discontinuités lfaces:des
élements struat.uraux); très nombreuses concrétions .peu dures ar-
rondies 5 mm à cassure rouille et centre noir:; quelques concré-
tions larges irrégulières 2-4 cm à cassure rowsci intérieur noir,
isolées dans une- trame rouge (2,5YR 4/6 à 5/6) p US ou moins in-
durée; rares concrétions brunes 5~10 mm piquetées de grains de
quartz très dures, arrondies; graviers de quartz et très' nombreux
gros qunrtz épars souvent ferruginisés. Terre fine sablo...argileu-
se à argilo-sableuso. Structure massive à débit particulaire et
polyèdrique très fin selon les taches et les éléments grossiers.
Porosité moyenne; quelques cavités plus ou I!lOins remplias: de
terre fine gris..beige. Rares radicelles.
Passage progressif.
Tacheté fond rouge: (2t?YR 4/6 à 4/8) à nombreuses taches 1-3 cm
marbrées Jaunâtre (2 JI 7/2 à 7/4) intérieur brun-orangé (1OYR à
7,5YR 5/6); très nomtreuses petites concrétions rondes 1-10 mm à
cassure noire ou violacée et pate très fine; rares concrétions
mamelonnées irrégulières 1-3 cm peu dures à cassure brun-rouge
et centre noir; quelques paillettes de mica et quartz épars sur-
tour dans leo plages jatUles. Torre fine argilo-sableuse. Plai?esjaunes très humides p]us argilousos. Stru:cture massive à déb~t




o - 12 cm
12-30cm





TOUl, sur plantation 67•
A proximité du haut de versant, affleurements de qunrtz en aval
et en amont.
Bon développement végétatif, avec Imperata, jamais cultivé.
Humide, gris....brun: à brun (10YR 4/1 -à 4/2). Sableux: à sables gros-
siers. Structure particulaire à tendance grumeleuse très fragile.•
Porosité bonne. Très nombreux rhizomes d'Impcrata.
Passage distinct.
Humide, beige-brun (1OYR 5/4 à 6/4). Sableux à sables grossiers,
traces d'argile. Structure massive a fondue débit ~olYèdrique su-
banguleux 1 cm.:fragile, dure à l'état sec. Porosite moyenne .. Très
nombreuses racines d' Iinperata.
Passage distinct.
Humide: beige-orangé (1 OYR 6/6) à quclqoos zones diffuses plusbeigcs~10YR 6/4) correspondant à des dt·scontin~îéS; rares fines
taches rouges nettes à peine indurées 2,5YR 5/8 ; mouchetures
noires friables de plus en plus nombreuses vers a base de 1'1}.o-
rizonj concrétions rondes quelques mm à 5 mm à cassure violacee
et paliine fine très dures; quelques graviers de qunrtz. Sablo-
argilaux à argilo-sableux. Structure massive à peu développée à
débit polyèdrique emboité 5-30 rmn pau :fragilaà peu dUn~ Porosité
moyenne, tubulaire surtout; quelques cavités biologiques. Radi-
celles et racines horizontales à ~'l. base de l'horizon.
Passage distinct.
~a~...t un, peU' plus clair (10YR 7/6) à trainées rouges peu nettes
{2"r~ 4/6); assez nombreuses concrétions 5-10 mm arrondies à
cassure brtm-rouge et centre noir dures; quelques poches de con-
crétions allongées piquetées de paillettos da mica, violacées
5-10 mm dures; quelques plages l?lus riches en graners et gros
quartz anguleux; un feldspath desagrégé de'~ 3 cm; très nombreuses
mouchetures noires liées aux: faces des éléments grossiers. Argi-
lo-sableux.-Structure massive à débit po~èdrique subanguleux
emboité 1-3 cm dur.. Microporosité moyenne à faible; rares fins
tubes de racines; quelques cavités biologj:ques.· Quelques radi-
celles.
Passage net et ondulé.
Induré à.campace, tacheté fond gris-blanc (10YR 8/1 à 8/0) et
beige-cJnir.(1OYR 7/1. à 7/2) à trame continue. formée de taches
nettes 1-4 cm rouges vifS (1 OR 4/8) ct brun-ornngé (7, 5YR 5/6);
grosses concrétions 2-3 cm ~~elonnées plus ou moins soudées
entre-elles-à, ca.ssure brun-orangé-et centre noir; quelques con-
crétions rondes 5-10 nnn à cassure violacée ct quelques noyaux
violacés micacés de moins en moins indurés vers lü base ae l'
horizon; très nombreux graviers de ~uartz et un filon de quartz'
et de paillettes de mica subhorîzontal. Argilo-sableux. Structure
massive continue à débit anguleux: 1-3 cm très dur au sommet, po-
~yèdrique selon les taches, .plus humide à la base du. profil.
nftcroporosité faible; nombreuses cavités biologiques tapissées






Plantation 1967 de TOUl.
Zone moyennement_à faiblement ondulée avec marigots en creux,
en haute de pente.
Observations-: ,:
Description
o - 20 cm




Bon sans Imperata, complanté les deux premières années.
HumidEr. Brun-noir (1DYR 3/1). Sableux" à sables grossiers. Struo.-
ture fondue 5 mm très fragile:. Porosité borme. Ohevelu racinaire
et notlbreuses grosses racines horizontales surtout à 1.0. base.
Passage distinGt.
Beige-b~ (7,5YR 5{A. à 6/4) à plageS diffuses plus noires idelf-
tiques à ceiles de thorizon precéQcn~, graviers de quartz infe-
rieurs à 2 am et très rares concrétions arrondies cassure viola-
cée. Sableux. Structure fondue anguleuse fragile. Porosité moyenne.
à bonne:. Rc.dicelles et racines subhorizontales surtout. Cet hori-
disparait en biseau en aval de ln fosse.
Passage progressif.
Sec. :Beige orangé .('l,5YR 6/6) à fines t~inées jaunOzquelques
mm (2,5Y 7/6) ct. rosœ dif:Çuses-·C5YR 6/4); quelques fines taches
rougcsnettes quelques mm. (1 OR 4/6) le long des cmprefrttes des
éléments grossiers; nombreux graviers de qunrtz, fines paillettes
de micas, nombreuses concrétions inférieures à 5 mm. rondes cassurcr
violacée. Sablo-nrgile1L~. Structure polyèdrique fine quelques
mm emboitée entre les éléments grossiers. Porosité moyenne à
faiblo, rares cavités biologique~ Quelques radicelles et racines.
Cet horizon disparait aussi en biseau.
Passage. distinct par aPPo.rition do taches fortement indurées.
Sec. Tacheté. Jmllle' (2 t 5Y 7/4 à 7/6) à fines taches ro~nett~s5 à 10 mm indurées (2"YR à 1œ 4/6) et rosf:SdiffuEes (,5YR 6/6);
nombreux éléments ~ossiers: concrétions rondes à cassure viola-
cée, grosses concretions mamelonnées brttn-rougasà intérieur'noir
rares noyaux violacés quartz émoussés inférieurs à 5 cmi raresfeldspaths et paill~ttes de micns. Terre fine ar~lo-sab cuse.
Structure nnssJ.ve à débit angule.ux dur selon les taches 5 à 10 mm.
Porosité moyenne dans la terre fine, rares cavités biologiques.Quelques radicelles et racines. .
Passage progressif par élnrgissement des taches.
Frois .. Beige-jaune (2,5Y 7/2 à 7/4) à tacmes nettes contournées
~ à 4 cm lQug6 (2, 5YR à 10R 4/6) pa.rfois· centre bI"llll-orongé(7!5YR 5/6) souvent fortement indurées. Quelques films argileux
gr s..rosesle long des faces structurales; graviers et qunrtz;
rares concrétions rondes à cassure violacée-, quelques grosses
concrétions'violacées, brun-orangées, dures centre parfois noir
(taches indUrées). Terre fine orgilo-sableuse à gra.vicrs de
quartz et de feldspaths. Structure ~eu développéo polyèdriq-u.e:
subanguleuse selon les taches indurees. Microporosité moyenne à
fa.ible, quelques cavités biologiques. Rares radicelles. Cet hori-










o - 1'0 am
10 - 50 cm
50 - 70 cm
70 -130 cm
130 -210 cm
A proximité du sommet d'interfluve, haut de versant.
Développement végétatif moyen avec Imperata; nombreux manquants
remplacés en 1970; deux premières années sous culture.
Détrempé, brun-sombre (10YR 3/2); quelques ~viers de quartz;
quelques zones à charbons noiTs. Sableux à sables grossiers.
Structure p~icu1nire à tendance grumeleuse fine très fragile.
Porosité bonne. Très nombreuses racines; radicelles et rhizomes
d'Imperata à la base de l'horizon.
Passage distinct.
Détrempé, beige· (1pi~ 6/4); graviers de quartz. Sableux à sables
grossiers. Structure particulaire à tendance anguleuse très fra-
gile. Porosité bonne, texturale. Nombreuses radicelles et racines.
Passage progressif.
Humide, beige (1OYR à 7,511\ 6/4); rares taches roses très di.:ffuses
(5YR 6/4); très rares concrétions éparses 5 mm rondes à cassure
rouge; un bloc de cuirasse isolé à la base de l'horizon. Sablo-
argileux. Structure massive à débit anguleux 1-3 cm dur à l'état
sec. Porosité bonne. Radicelles et racines.
Passage net .et ondulé •.
~ortement induré sur les 5 premiers cm, tacheté, fond beige-o~é
(7,5YR 6/4 à 6/6) à taches nettes 1-2 cm formant trame rouge l10R
4/6) incluant de nombreuses concrétions' rondes ou arrondies 2-10 mm
à cassure rouge, dures; rares èoncrétions rondes 5 rmn à cagsure
violacée, piquetées de grains de quartz;. nombre1.UÇ graviers de quartz
et quartz anguleux inf~rieurs.à 7 cm. Terre fine be~ge sablo-argi-
leuse. Structure massive continue au. sommet de l'horizon PE1ssant à
particulaire et poly~drique ftne ensuite. selon" les élé~ents ~os­
siers. Porosité moyenne; cavités biologiques à remplissage sableux
gris-beige. ~es radicelles st racines.
Passage progre~sif par élargissement des taches.
Tacheté, fond ~is-jaune (2,5Y 7/2 à 8/2) à traînées diffuses beige--
rose (7,5YR 6/4) et mouchetures ro~es; larges taches 5 cm'occiupant
50~ de la surface orangés(7,5YR 5/6) à intérieur rouge (2,5YR 4/8);
quelques yeUx: quarlzo-micaoés inférieurs à 20 cm; quelques plages
de roche très claire désagrégée; une poche riche en noyaux vidlacés
piquetés de paillettes de mioa légèrement indurés; CI,uartz anguleux
de 2-3 cm. Argilo-sableux dans les plages gris-jaune~.Struet1ll'e
massive à débit polyèdrique emboité 1-3 cm peu fragile sans orienta-










BOXO, sur plantation 1967 A.
Fond d'ensellement entre deux buttes cuirassées, zone
moyennement à faiblement ondulée.




10 - 35 cm.




HUIÏù.de, alternativement brun-sombre (1OYR 3/2) et beige-brun
(7,5YR 4/2 à 3/2); traces de billons. Sableux à sables grossiers.
Struc'ture peu à moyennement développée grumeleuse 5-10 mm fragile
à peu fragilÜÀ Porosité bonne; forte activité biologique. Nomb-
reuses fines radicelles.
Passage: distinlil-t.
Humide, hétérogène: beige-brun (10YR 6/4 à 5/4) à fines taches
orangéspeu-.nettes(10YR 6/8) ct gris-beiges(10YR 6/2 à 613); un
quartz arrondi subanguleux. Sableux à sables moyens et e::rossiers.
Structure massive à débit grumeleux 1-2 cm peu fragile, très fri-
able et dur à l'état sec. Porosité bonne. Nombreuses racines
horizontales surtout.
Passa~ progressif.
HUmide, gris--bei~e (1 OYR 6/2 à 6/3) à taches orangées diffuses
1-2 cI!l (~OYR 5/8). Sableux. Structure massive à débit anguleux
friabl.e 1-3 om. Porosité moyenne à bOIUle, texturale. Radicelles
et raoines.
Passage progressif.
Humide, griS"-beige clair (10YR 7/1 à 7/2) à taches orangéeS'"Ul lieu
~lus vives (7,5YR 6/4 il. 6/6) devenant brun-rougesà 11état sec
t5YR 4/8) •. Sab~eux à peine argileux. Structure fondue anguleuse:
peu fragilc à peu dure. Porosité bonne. Radicelles e:t racines.
Passage distinct.
Tacheté fond gris-clair (1 OYR 7/1) à taches très· contournées'
5-20 mm nettes brun-rouges foncées(1 OR 3/6 à 4/6) intérieur parfoia:
noir,. Sableux à sabIo-argileux, très riahe en sables grossiers.
Structure massive à débit anguleux très dur à l'état sec. Porosité
moyeIUle; forte activité biologique. Rares radicelles. A
Oarapace à terre fiIi.e blanche et trame ferrugineusœ brun-rouge







10 - 25 cm
25 - 85 cm
85 -120 am
Octobre 1972
Plantation 67A de :SOKO.
Zone moyennement ondulée, sous butte, pente de 1~.
Parcelle complantée en 67 mauvais sons Imperata.
A peine frais. Br1.m (7, 5YR 4/2). Trace de billons. Sableux à
sables moyens. Structure peu développée grumeleuse très fragile.
Porosité bonne. Chevelu racinaire abondant.
Passage progressif.
Frais. Brun-rouge (SYR 4/4 à 4/6). Sableux à sablo-argileux à
assez nombreux sables grossiers et minuscules' billes violacées
de 1 à 2 rm:iI. Structure fondue polyèdriquc subanguleuse 5 à 10 mm
fragile.• Porosité bonne. Chevelu racinaire abondant, quelques
racines subhorizontales surtout.•
Passage progressif.
Frais (2,SYR 4/6) à nombreux grayicrs de quartz; billes violacées;
un bloc de cuirasse à la base safran roug<J, violacé ct noir; un
quartz:subangulaux:. Argilo:"sablcux. Structure rnass:i.vc à débit, po-
lyèdrique subanguleux assez gro:::;sier sans orientation; rares mou-
chetures noires sur les faces des agrégats à la base. ~licroporo-
sité moyenne, assez nombreuses cavités. Quelques radicelles at
racines subhorizontales surtout.
Passage net et légèrement ondulé.
Fortement induré tendant à former une cuirasse. Trame brun-orangé
à taches violacées et noires fortement indurées; assez nombreuses
travées de terre: fine rose (2,5YR 5/4 à 6/4) très nombreuses con-
crétions dans la matrice: billes à cassure. violacée pate fine,
concrétions mamelonnées à cassure brun-orangœ'et centre: rouge








Plantation 67J3 dG BOXO.
Zone moyennement ondulé, paysage de buttes.
Observations ,s
Description
o - 15 cm





Frai~. Gris-brun (1OYR 4/2 à 5/2). Quelques grav:icrs d(Lquartz,
quelques concrétions arrondies à cassure violacé de quelques mm.
Sableux à sables moyens. Structure peu développée anguleuse.: 1 cm,
peu cohérente. Porosité bonne. Chevelu racinairo et rhizome d'
Imperata.
Passage très-progressif.
Frais. Beigc-j~une (2,5Y 7/4 à 7/6) à trclinées grise' (2,5Y 6/2)
le long des faces des agrégats et des- discontinuités, quelques::
taches très diffuses rouge-orangé (SYR 5/S) 5 à 10 mm et quel-
ques eoncrétions peu dures mamelonnées éparses devenant de plus
en plus nombreuses vers la base centre noir toux rouge. Gravie-rs.
Sablo-argileux à sables moyens. Structure peu développée poly-
èdrique subanguleuse emboitée 5 à -10 mm à orientation préféren-
tielle selon les plages grise pe.u fragile. Porosité moyenne: tu-
bulaire surtout:. Radicelles' et racines en tous sens. Quelques:: ca-
vités biologiques.
Passage. distinct.
Tache~: fonù beige-jaune identique à celui de l'horizon ~écedent,
plages plus jaune plus nombreuses et plus larges, 10 à 15;0 de-
tac{les moyennement; nette~, contournées 1 à 4 cm brun-orangé (10YR
5/8) mouchetée de rouge: ~2, 5YR S/8 à 4/S) centre souvent noir;
assez nombrEmS"CE concrétions mamelonnées peu dures centre noir
tour rouge ou brun-orangé .. Sablo-argilm.rx::. Structure: peu dévelop-
pée à débit angulaux selon les taches légèrement pl~ dures qua
la matrice. Porosité moyenne. Radicelles et raoines. Gravierffide
quartz.
Passage net et légèrement ,ondulé.
Indu,r~ à carapagp:. Tacheté: fond gris: beigq jaune clair (2,5Y 7/2
à 7/4); à 30-401''' de taches nettes contournées 1 .~ 4 cm ass~z dures
formant une trame plus ou moins continue orangé ~ 7-, 5YR 5/6) inté-
rieur rouge- (2,5YR 4/6 à 4/8) souvent à intérieur noir; quelques
noyaux violacé indurés centre parfois noir: piqueté. Quartz épars,
émoussés inférieurs à 5 cm; quelques billes à pate fine
violacé, dures de quelques mm à 5 mm. Terre: fine argilo-sableuse.
Structure peu développée à débit angulaux selon les taches, dur,
tendance grumeleuse dans la terre fine. Porosité moyenne à faible
dons la terre fine, rares cavités biologiques;. Radicelles.
Passage. progressif par diminution de l'induration•.
Tacheté: gris- beige jaune clair identique à colui de l'horizon
précedent, à taches de 1 ~ 3 cm-contours moyennement nets brun-
orangé à intérieur rouge ~2,5YR 5/8) parfoismouchDtées do noir;
graviers--de quartz; quelques' pct;i.tg feldspaths jaune et quelques
gros fragments quartzo-feldspathiquos; quelques noyaux: violacé
identiques à ceux de l'horizon précedent mais non indurés; quel-
qUes billes mais pas de concrétions mamelonnées. Les minéraux
primaires viErlblcs deviennent de plus en plus nombr.eux verS': la
basn. Argilo-sableux. Structure massive à débit ungl;ÙŒUX sans
orientation préferentielle. Porosité faible, rores cavités tapis-







10 - 25 cm




Plantation 68 de OUENOU.
Zone moyennement à faiblement ondulée, tiers inférieur de pente.
Moyen avec Imperata, complanté en 68, 69, 70.
Noir (1 OYR. 2/1 ). Frais. Rares concrétions 5 à 10 mm à cassure
violacée f brun-rouge. Sableux, humifère. StructUre assez biendéveloppée, polyèdrique 5 à 10 mm, grumeleuse par endroits. Po-
rosité bonne. Chevelu racinaire:et quelques racines subhorizon-
tales à la base.
Passage progressif.
Plus clair, gris-brun (10YR 4/1 à 4/2). Sableux à sables gros-
siers et rares concrétions identiques à celles de l'horizon pré-
cedent, quelques quartz émoussés. Structure peu développée à
fondue, polyèdrique'sub-anguleuse, fragile. Porosité bonna légè-
rement boulant. Nombreuses radicelles et racines subhorizontales:
surtout.
Passage distinct.
Gris-beige(1OYR 6/2 à 6/3), devenant blanc en séchant. Nombreux
noyaux indurés 2 à 4 cm à cassure brun-rouge, brun-orangée, centre
parfois noir identiques à ceux de l'horizon suivant, graviers de
quartz et quartz émoussés. Terre fine sableuse. Structure parti-
culaire selon les noyaux. Porosité bonne dm49 la terre fine. Radi-
celles et racines en tous sens dans la terre fine.
Passage progressif.
Blancbatre avec nombreux films jaunes,nombreuses larges taches
contourn~es 2 à 3 9m, brun-rougcs(2,5YR 3/6 à 4/6) et brun-orangées
un peu plus dures l10YR 5/6) souvent mouchetées de noir, parfois
à centre violacé piquetées, quelques billes violacées, rares con-
crétions mamelonnées centre noir tour brun-rouille (taches indu-
rées). Argilo-sableux. Structure emboitée polyèdrique fine dans
la terre fine grise, par endroits lamellaire selon les taches
orientées parallèlement au pendage de la roche. Porosité i'aible
dans la terre fine, assez nombreuses cavités biologiques. Radi-
celles et racines en tous sens.
Passage progressif.
Barriolé grisâtre (N 8/0) à très larges noyaux violacés orientés
auréolés de brun orangé, très nombre~ feldspaths b~ncs farineux,
quelques passées de terre fine grise l10YR 671 à 7/1) remplissant
les cavités:. Argilo-sableux à argileux. Structure massive à débit;
nettement i'euilleté selon les noyaux (pendage de 35-40°). Porosi-







o - 13 cm
13 - 35 cm
35 - 65 am
65 - 100 cm
100 - 205 cm
Octobre 1972
NDALI, sur plnntation 69.
Sur versant convexe en pente moyenne.
Bon développement végétatif sans Imperata, cultivé par les
paysans, buttes en surface.
Frais, gris-noir (1OYR 3/1); g:ro.viers de: quartz. Sàble1L"'C à
sables grossiers. Structure particulaire à tendance grumeleuse
très fragile. Porosité très bonnc.. Radicelles.
Passage progre6sif.
Frais, brun (7-,5YR 4/2 à 4/4); graviers de quartz. Sableux à
sables grossiers. Structure particulaire à tend[L~ce anguleuse
fragile. Porosité bonnc-. Radioelles et rncÎ11es horizontales sur-
tout.
Passage net souligné par quelques gros quartz inférieurs à 5 cm.
Humide, beige (10YR613 à 6/4) deve~t très clair en sèc~t;
nombreux graviers O,5~2 cm émoussés; nombreuses concrétions
quelques mm à 2 mn mamelonnées pou dures à cassure brun-rouge et
centre noir de plus en plus nombreuses vers la base de l'horizon;
rares concré~ions rondes de 5 mm à cassure violacée dures.
Sableux à peine argiletL"'C. Structure finement grumeleuse et par-
ticulaire selon les éléments grossiers. Porosité bonne; quelques
poches vidées de la terre fine beige par endroits; quelques cavi-
tés tapissées de films argileux.
Passage assez diGtinct.
Induré à carapace, terre fine gris-blanc (10YR 8/1); trame ferru-
gineuse rouge (5YR 4/6) à allure stratifiée incluant de nombreu-
ses mouchetures noires; quelq.,ues poches violacées micapé6s1 à
trame de roche (1 OR à 7, 5R 4/4); très nombreux graviers de quartz
et gros quartz anguleux inférieurs à 5 cm. Terre fine peu abon-
dante argilo"sableuse.. Structure nnssive à débit polyèdrique an-
guleux selon ln trame rouge. Porosité de plus en plus faible
vers ln base de l'horizon; quelques cavités biolo~ques à films
argileux gris..rose. Quelques radicelles.
Passage très progressif.
Bariolé de couleurs vives, blanc à nombreux fins lits violncés
(1OR 4/4) selon le pendage de la roche, piquetés de paillQttes
de mica et grains de quartz brillants; taches brun-o:rongéel!5'nettes
(7,5YR 5/6 à 5/8) souvent mouchetées de rouge; quelques passées
de roche altérée riche en feldspaths farineux. Terre fine blanche
argilo-sableuse à argileux. Structure massive polyèdrique emboitée
à orientation préférentielle selon les taches et mouchetLœcs. Po-
rosité très faible dans la terre fine. Très rares .cavités biolo-






o - 15 cm
15 - 40 cm





Plantation 69 de OUENOll.
Zone moyennement à faiblement ondulée, 1,5%, mi-pente.
1nuvais développement végétatif avec Imperata.
Humide, noir (10YR 2/1). Sableux à sables moyens, humifère.Struc-
ture moyennement développée subanguleuse emboitée, peu fragile
1 cm. Porosité moyenna:- à bonne. Chevelu racinaire important. Ra-
cines horizontales et rhizomes d'Imperata.
Passage ,distinct.
Gorgé d'cau. Beige-brun devenant beige (10YR 6/4 à 5/4) à très
nombreux sables grossiers et graviers de quartz. Sableux.Struc-
ture fondue anguleuse sans orientation préférentielle, fragile
peu. cohérente. Porosité bonne. Radicelles et racines subhorizon-
tales assez nombreuses. .
Passage net et ondulé avec quelques interpénétrations.
Rouge (~15YR 4/6)à 4/S) à plages jaunesnombreuses, contournées
nettes\L,5Y 7/4 ; nombreux graviers de quartz et quelques gros
quartz; quelque~ concrétions arrondies à cassure violacée de 2 à
5 mm; quelques concrétions mamelonnées centre noir, tour brun-
rouge groupées en poches. Argilo-sableux. Structure peu développée
anguleuse dans los plages rouge sans orientation; finement poly-
èdrique emboitée dans les plages jaunœpeu fragile. Porosité
moyenne dans les pla~es rouges, faible ou très élevée dans les jaunes
nombreuses cavités b1010giques à parois propres. Quelques racines
localisées dans les plages jaune.
Passage progressif.
Trè·s frais, barriolé. Gris bleuté (N S/O) à larges noyaux rouge:::.;
violacés (1OR 4/6 à 4/S) souvent à trame de roche reconnaissable,
piquetés de grains de quartz et de feldspaths fatinGillC, noyaux
auréolés de brun-orangé (10YR 5/6) peu nets; rares films argileux
roses dans les plages grises. Argilo-sableux. Structure massiv~ à
débit anguleux selon les noyaux. Porosité faible dans les plages
grises, rares cavités biologiques'. Quelques radicelles et racines.
Passage.progressif.
Gorgé d'eau matériau gris luisant (10YR S/1) et blanc à taches
moyennement nettes rouges (1 OR 4/6 à 4/S) tour violacé s~ orien-
tation ni structure; taches brun-orangéeG(10YR 5/4 à 5/6)i gra-
viers de quartz. Ar~ileux. Structure peu développée polyedrique
subangulause emboitee quelques mm à 2 cm avec nette orientation.








40 - 58 cm
58 - 85 cm
85 -205 cm
Octobre 1972
IrDALI, sur plantation 69.
Zone haute, en faible pente Sud-Ouest.
~huvais développement végétatif, nombreux remplacements, sans
Imperata.
Frais, gris-brun (10YR 5/2); quelques concrétions arrondies 5mm.
à cassure Violacée, très dures; graviers de quartz et nombreux
gros quartz émoussés. Sableux à sables grossiers. Structure fon-
due grumeleuse 2-10 mm pau fragile,. Porosité très bonne, textu-
raIe, horizon vidé par endroit à la base. Radicelles et racines
horizontales.
Passage progressif.
Humide, plus brun (1OYR 5/4) devenant beige en sèchant; très nom-
breux graviers de quartz propres; quelques concrétions comme au-
dessus. Sableux à sables grossiers. Structure peu à moyennement déve
développée polyèdrique fine fragile. Porosité très bonne, léger
vidage. Racines horizontales surtout.
Passage progressif.
Frais, beige~orangé (7,5YR 6/4 à 6/6); très nombreux graviers de
quartz et quelques gros quartz; quelques concrétions plates 5-
-25 mm à cassure brune peu dures, parfois mouchetées de noir;
quelques noyaux violacés piquetés de mica entourés de terre fine
rouge; rares concrétions rondes comme au-dessus. Sablo-argileux.
Structure particulaire à grumeleuse fine entre les éléments gros-
siers peu fragile. Porosité très bonne, léger vidage entre les
éléments grossiers. Radicelles.
Passage distinct.
~is, jaune (2,5Y 7/4 à 7/6); nombreuses larges plages rougeo
(2,5YR 4/6 à 4/8) enrobant des noyaux violacés peu indurés; gra-
viers de quartz et de feld spatbsjaunes farineux; quelques concré-
tions platos à cassure de mêmecouJ.eur que les plages rouges;
rares billes violacées 1-3 ~ dures; quelques gros quartz infé-
rieurs à 10 cm. Terre fine jaune o.rgilo-sableuse. Structure mas-
sive à débit polyèdrique grossier selon les plages rouges légère-
ment plus dures que la matrice. Porosité moyenne dans la terre,
finc; rares cavités biologiques et trous de racines. Radicelles.
Passage progressif par diminution de l'induration des plages
rouges.
Bariolé de couleurs vives, en larges taches plus ou moins orien-
tées se19n le pendage de la roche: blanc, jaune (2,5Y 7/4 à 7/6)
violacé (.1 OR 4/4) piqueté de mica et quelques zones brun-orangées
légèrement indurées; graviers de quartz anguleux et larges pas-
sées quartzo-feldspathiques farineuses; quelque~ films argileux
entre les plages jaunes et violacées. Argilo-sableux. Structure
massive à débit anguleux feuilleté selon les taches et le litage
de la roche, assez fragile. Porosité moyenne à faible dans les







15 - 27 cm




NDALI, sur plantation 68.
Sur replat au tiers inférieur de long versant rectiligne,
affleurement de cuirasse en aval.
Développement végétatif médiocre sans 1mperata, cultivé la pre-
mière année de plantation.
Frais, gris-brun sombre (10YR 4/2 à 3/2); quelques graviers de
~uartz. Sableux à sables moyens. Structure peu développée po~­
edrique subanguleuse 0i5-1 cm peu fragile. Porosité moyenne: à
bonne. Quelques radice les.
Passage progressif.
Plus sec, gris-beige (10YR 6/2); nombreux graviers de quartz;
assez nombreuses concrétions mamelonnées 0,5-2 cm à centre noir' et
patine· violacée ou brun-rouge pi~uetées de grains de quartz.
Sableux à sablo-argilffUX avec sables gnossiers. Structure fondue
à massive débit polyèdrique subangule.ux quelques mm à 1 ~. Po-
rosité bonne; assez nombreux vides. Nombreuses radicelles et ra-
cines.
Passage assez distinct et ondulé.
Frais, gri~-clair (10YR 7/1) à nombreuses taches jaunes de: texture
plus fine ~2~5Y 8/2) peu nettes associées à des plages brun-oran-
gém(10YR 6/6;; quelques plages nettes rouges(2,5YR 4/6) 1":3 cm lé-
gèrement indurées à intérieur noir, surtout dans le haut de l'ho-
rizon, devenant concrétions rondes à cassure brun-rouge par en -
droi~ nombreux graviers de ~uartz. Sablo-argileux à argilo-sab-
leux. Structure peu développee polyèdrique fine selon les élé -
ments grossiers. Porosité moyenne à bonne dans la terre fine grisei
plus faible dans la terre fine ja1IDe. Radicelles peu nombreu..ses..
Passage progressif.
Gris-jaune (5Y 7/1) et Jaune (2,5Y 8/2 à 8/4) à nombreux noyaux
rouges (10R 4/6) souvent à centre noir,. arrondis, plus ou moins
indurés1-3cmi quelques noyaux violacés (100 à 7R 4/4) piquetés
de feldspaths blancs friables; graviers de quartz et quartz angu-
leux; quelques billes violacées 1-2 mm. Argilo-sableux à argileux
avec sables grossiers. Structure massive à débit emboité polyèd-
rique 1-2 cm assez dur. Porosité faible; cavités biologiques à
très fins revêtements roses. Rares racines.
Passage progressif.
Détrempé, blanc, moucheté de rçuge (2,5YR 4/8) à très larges
noyaux violacés (1 OR 4/4 à 4/6); pique.:tés da grains de quartz,
feldspatm et paillettes de.~ mica orientés parallèlement au pendage
de la roche. Sa01o-argileu:x:à argilo-sableux à très nombreux
sables grossiers dans les plages violacées et blanches. Structure
polyèdrique emboitée grossière dans les éléments violacés, plus





AGRAJ~OU, SUl' plantation 68.
Bas de pente à proximité d'un axe de ~drainage.
Octobre 1972
Observations': Développement végétatif correct 'avec Imperata.
Description
0-15 cm
15 - 55 cm
55 - 75 cm
75 -114 <rnl.
114 -200 cm
Frais-, brun-noir (10YR 3/1 à 3/2). Sableux à quelques sables gros-
siers. Structure fondue à tendance; grumeleuse. 5-20 mm très: fragile::.
Porosité bonne. Radicelles et racines.
Passage progressif.
Frais-, beige (10YR 6/4); très rares concrétions peu dureff 5-15 mm
cassure brun-rouge à intérieur noir. Sableux à sables grossiera.
Structure massive à d<fbit angulelL'1: peu :fragile:. Porosité bonne.
Radicelles et racines.
Passage progressif.
Frais, beige plus clair (10YR 7/3 à 6/3); quelques trainées diffu-
ses 1-5 mm brunes (7,5YR 5/4); quelques concrétions comme au-de:ssus-..
Sableux: à saBles grossiers. Structure massive à débit angn]e.u,:x: peu
dur. Porosité moyenne devenant très élevée dans certaines plages
où les sables grossiers sont dégagés et lavés. Radicelles et raci-
nes horizontales à la base de l'horizon.
Passage distinct et ondulé.
Humide, plus brun (10YR 6/4 à 5/4); concrétions irrégulières 5-3Omm
de plus en plus nombreuses et dures vers la base à cassure brun-
rouge et centre noir; rares concrétions rondes dures 5 mm à cassure
violacée piquetées de grains de feldspath. S~blŒUX faiblement argi-
leux. Strùc~re particulaire et po~èùrique fragile entre les élé-
men~s grossierg~ Porosité bonne;. quelques vides épars tapissés de
films argileux gris. Radicelles et racines.
Pas~age d~stinct.
See, indUJ;é à ca~aI?ace; terre fine. gxis...beige-~aune (2,5Y 713) à
que';Lques tra.inées diffuses roses (~lqi.6/4 à 6/6) et blanches i trame
ferrugineuse indurée brun-rouge ,( 2, 5YR 4,(6) à centre parfois mou-
cheté de noir; nombreuses concréti.ons irrégulières .corrnne au-dessus'
incluses dans la t~ame. TeXTe fine sablo-argileuse: peu abondante à
nombreux sables grossiers. Structurcmassive continue. Porosité
bonne dans la terre fine grise. Radicelles dans la terre fine.
/AGR 157 Octobre 1972
Situation Plantation 67 OUest: d'AGBAMAROU sur route BETEROU-TCflAOUROU.
Topographie Zop.e moyennement ondulée, presque haut. de pente, 2,55'S.
Observations.: Très mauvais développément végétatif avec Imperata.
Description
o - 20 cm.
20 - 50 cm
50 - 85 cm
85 -140 cm.
140 -205 cm
Frais. Gris-brun (10YR 4/2). Sableux à sables moyens. Structure
moyennement développée, polyèdrique subanguleusc 5 à 15 mm? peu
fragile. Porosité moyenne; tubulaire surtout. Radicelles et raci-
nes subhorizontales, quelques rhizomes d'Imperata.
Passage progressif avec légère interpénétration des horizons (blocs
du 2° inclus dans le premiœr.
Frais. Brun-orangé (7,5YR 5/4 à 5/6) avec quelques plages plus
brunes, luisantes (1 OYR 5/4) surtout le long des faces des éléments
structuraux; ~aviers de quartz et· quelques concrétions rondes 2 à 5
mm~ cassure V2olacée, centre parfois noir; à la base quelques con-
cretions mamelonnées cassure noirei scoriacées de 2 à 4 cm, patinabrune. Sablo-argileux à argilo-sab eux. Porosité moyenne tubulaira
surtout, quelques cavités biologiques à la base. Raaicelles et ra-
cines. .
Passage distinct.
Très humid~ Gris-ja~e (2,5Y 7/2 à 6/2) à plages brunes peu nettes
915 à 2 cm. ~7,5YR 5/4) et quelques taches ja.uncsnettes quelques mm~~,5Y 7/4 à 716), mouchetures no;i.res plus ou moins indurées; nom-
breux éléments grossiers: b~cs violacées; concrétions mamelonnées
centre noir, tour brun-rouge inférieures a 2 cm; fragments de cui-
rasses; quartz émoussés inférieurs à 5 cm; 1 gros filon de felds-
Vaths désagrégé]>· paJT endroits quelques fines taches rouges nettes~2,5YR 4/6 à 4/S~. Argilo-sableux. Structure moyennement développée
polyèdrique subanguleuse quelques mm à 2 cm emboitée à débit nette-
ment préférentiel. Porosité médiocre, plastique. Quelques radi-
celles et racines.
Passage distinat et ondulé.
Tacheté, fond beige (10YR 6/4) à 20-30% de. taches \lettes plus dures
que la matrioe brun-rougesà rouges (2,5YE. 4/6 à 4/8) souvent mouche-
tées de noir, auréolées de brun-orangé (10YR 5/8) de 1 à 3 cm;
nombreux graviers de quartz et quelques feldspaths épurs; rares
billes violacées peu dures; quelques trainées grises luisantes le
long des faces de agrégats et des_pores. Argilo-sableuX. Structure
peu développée à massive, débit anguleux selon les taches. Micropo-
rosité moyenne. Nombreuses cavités. Quelques radicelles ct racines
en tous sens.
Passàgo progressif.
nhtériau gris. (1 OYR 6/1) à larges taches 2 à 5 cm rouge-violacées
(1OR 4/6 à 4/8) moyennement nettes, auréolées d'orangé (10YR 6/S);
rares mouchetures noires; graviers do' quartz et feldspaths: désa-
grégés. Argile-sableux dans les plages grises texture plus grossière;
dans les plages rouge plus sèches. Structure massive; à débit angu-
leux selon les taohes et polyèdriquc assez fin dans les plages







o - 15 cm
15 - 35 cm




AGRA1~OU, sur plantation 67.
Position haute, sommet bombé d'interfluve.
Développement végétatif médiocre et hétérogène sans Imperata.
Frais, brun (7,5YR 4/2); graviers de quartz et quelques concré-
tions arrondies 5 mm. dures à cassure brun-rouge et intérieur
noir. Sableux. Structure peu développée po~èdrique à grumeleuse
5-15 mm peu fragile. Porosité bonne. Radicelles.
Passage d~s~inct.
FraiE?, brun-rouge (5YR 4/4 à 4/6) i nombreuses concrétions 0, 5-
1,5 cm à oassure noire et patine rouille dure; quelques concré-
tions rondes 5 mm à cassure vi9lacée piquetées de grains de
quartz et paillettes de mica; quelques quartz arrondis 2-3 cm et
graviers de quartz anguleux. Terre fine sableuse à ~ablo-argi­
lause. Struoture particulaire et finement polyèdr:ique entre les
éléments grossiers, peu fragile. Porosité bonne; qu~lques cavi-
tés. Très nombreuses radicelles et racines horizontales surtou~
Passage progres~if.
Frais, rouge (2,SYR à 5YR 4/6 à 4/8); quelques poches d'horizon
comme au-dessus; très nombreux graviers de quartz et gros quartz
2-5 cm arrondies; nombreuses concrétions comme. au-dessus mamelon-
nées à cassure noire et arrondies à cassure violacée. Terre fine
sablo-argileuse. Struœèure moyennement développée particulaire
et polyèdrique très fine entre les éléments grossiers. Microporo-
sité moyenna; quelques cavités biologiques. Quelques radicelles.
Passage progressif.
Brl,lU-orangé (1 OYR à 7, 5YR 5/6) à asse z nombreuses taches diffuses
jaunes (2,5Y 7/6) et quelques taches rougœnettes comme au-dessus
(2, SYR 4/6 à 4/8); nombreux graviers de quartz; gros quartz: et
concrétions comme au-dessus, à cassure noire surtou~, peu dures.
Terre fine sablo-argileuse à argilo-sableuse avec sables gros-
siers. Structure peu développée finement polyèdrique et particu-
laire selon les éléments grossiers. Porosité moyenne à faible.
Rares radicelles.
Passage progressif.
Tacheté, fond gris (1OYR 6/1) à taches 2-3 cm moyennement nettes
orangœi1OYR 6/8) à intérieur rouge (1 OR 4/6 à 4/8) souvent pi-
quetées .de paillettes de mica; nombreuses mouchetures noires,films
argileux roses (5YR 6/4 à 6/6) le long des discontinuités,nombreux.
graviers de quartz; nombreuses passées quartzo-feldspathiques dé-
sagrégées. Argilo-sableux à sables moyens. -Structure massive: à
débit polyçdrique préférentiel selon les taches, de plus en plus













Plantation 68 à l'Est d 1AGRAMAROU sur route BETEROU-TCHAOUROU.
Zone moyennement ondulée, tiers supérieur de pente, 15 m sous
rupture de pente marquées par nombreux graviers ct concrétions.
~huvais développement végétatif, sans Imperata.
Frais.. Brun-sombre (7,5YR à 10YRA/2). Sableux à graviers do
quartz très usés et rares concrétions rondes à cassure violacées.
Structure peu dévelo~pée polyèdrique subangulcusQ 0,5 à 1 am,
peu fragile. Porosite moyenne •. Radicelles et racines.
Passage assez distinct.
Humido. Brun plus rouge- (5YR 4/3) à nombreux éléments grossiers ~
quartz émoussés; graviers de quartz; concrétions rc~des à cassure
violacée et ~arcs concrétions mamelonnées centre noir tour br~ln­
rouge. Terre fine sableuse. Structure fine, fragile polyèdriquG
entre les éléments grossiers à particulaire croulante. Porosité
très bonne. Radicelles et racines nombreuses gubhorizontales.
Bassage distinct avec nombreuses langues de pénétration, hétéro-
gêne.
Brun-orangé à concrétions et graviers de quartz identiques à l'ho-
rizon précédentG Rouge (2,5YR 4/6). Argilo-sableux à nombreux gra-
viers de quartz et concrétions. Très humide. Concrétions à caSSUTa
violacée surtout; rares noir à tour rouille. Structure bien déve·-
loppéa polyèdrique fine à faces luisantes. Porosité moyenne entre
les agré~ts. Les zonesrougœ représentent~40%de l'horizon.Rougœ
plus vif (2,5YR 4/8) à très nombreux feldspaths désagrégés peu
concrétionné graviers de quartz; faces luisantes. Argilo-sablaux.
Structure moyennement développée anguleuseJ Radicelles at racines
dans les zones 1 et 2.
Bassage assez distinct avecintérpénétration.
Frais. Homogêne jaunâtre (2,5Y 7/4 à 6/4) avec quelques fine
taches rougesviolacé nettas (10R 4/6) 0,5 à 1 cm et nombreuses-
plages lamellaires gris-roses(5YR 5/4 à 6/4). Argilo-sableuxà
nombreux éléments grossiers; graviers de. quartz; fc-ldspaths plus
ou moins désagrégés. Structure peu développée à massive angulausŒ
grossière à débit particulai~.lücroporositémoyenne à faiblc1
très nombreuses cavités tapissées de films argileux rose. Radi-
celles et racines en tous sens.
Passage progressif.
Gris (10YR 7/2) à taohes rougo violacécsassez nettes (10R 3/6)
2 à :3 cm légèrement auréolées d.! orange (1 OYR 7/8) et quelques
films argileux gris rose; nombreux--éléments grossiers; quartz ct
feldspaths blancs peu désagrégés. Terre fine argilo-sableuse à
ar~ileuse:o Structura pcu développée à massive polyèdrique gros-






o - 15 cm
15 - 45 cm




AGRAMAROU, sur plantation 68.
Zone plane haute.
Bon développement végétatif sans Imperata.
Frais, gris-brun-foncé (10YR 3/1); quelques plages charbonneuses.
Sableux à sables grossiers. Structure massive à débit polyèdrique
1-2 cm fragile. Porosité moyenne. Quelques radicelles et grosses
racines horizontales.
Passage progressif.
Frais, plus brun (10YR 4/3); rares graviers de quartz; rares trai-
nées diffuses plus sombres. Sableux. Structure massive à débit;
anguleux peu fragile. -~licroporositémoyenne par fins canalicules.
Nombreuses grosses racines.
Passage distinct.
Très hUDÙde, brun plus clair (1ÇYR 5/3); nombreux graviers de
quartz; rares concrétions mamelonnées 5 mm cassure noire et fine
patine rouille peu dures. Sablo-argileux. Structure fondue poly-
èdrique 1 cm peu fragile. Porosité moyenne; nombreuses cavités
biologiques et trous de racines. Radicelles et racines.
Passage assez net et ondulé.
Légèrement'; induré, terre fine' beige-brun (10YR 6/4 à 5/4) à taches
peu nettes formant une trame diffuse rouge (2,5YR 6/4 à 6/6) et
brun-o~~ée(10YR5/8); nombreux films argileux verdâtres(2,5Y
6/4 à 6/6) et mouchetures noires; nombreuses concrétions mamelon-
nées 5-15 mm à cassure rouge et centre noir peu dures plus ou
moins soudées entre- elles et quelques billes violacées micacéoo,.
quelques n0yaux violacés à patine jaune. Terre fine peu abondante
sablo-argilausœ à argilo-sableuse. Structnre particulaire et fi-
nement polyèdrique peu développée peu fragile; quelques zones
plus cohérentes plus riches en passées de noyaux violacés.Porosi-
té moyenne. Radicelles et racines.
Passage distinrl.
Tacheté fond gris (5Y 6/1) à tache.s assez nettes rouge-violacées
(10R.4/6 à 4/4) e-t brun...orangéeB{10YR à 7,5YR 6/8) souvent mouche-
tées de noir; quelques noyaux violacés micaoés' surtout à la base
de :).. 'horizon; un filon quartzo-feldspathique:. Argilo-sableux.
Structure massive à débit polyèdrique emboité 1...2 cm assez dur
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Plantation 69 A à l'Ouest d'AGRAl\;JIl.ROU, sur route BETEROU-TCHAUROU.
Zone moyermemont ondulée, tiers inf'érieur do ponte, 1,5io vers
le Sud-Ouest.
Développement végétatif moyen à bon, pas d'Imperata.
Gris-brun sombre (10YR 3/1 à 3/2) à rares concrét:ions violacées
arrondies 5 à 10 nnn. Sableux. Structure fondue anguleuse, fragile
1 à 2 cm. Porosité bonne. Chevelu racinnirc pou abondant.
Passage progressif mais discontinu.
:Brun plus jaune (1OYR 4/3 à 4/4) avec quelques blocs' jauncsde l'
horizon sous-jacent; quelques concrétions rondes ou arrondies cas-
sure rouge-violacée de moins en moins dures. Sableux. Structure
fondue anguleuse grossière, peu fragile 1 à 3 cm. Porosité moyenne
tubulaire. Quelques radicelles et racines subhorizontales.
Passage progressif.
Jaunâtre (2,5Y 7/6 à 6/6) à taches nettes, rouge-violacécs(10R
4/6) parfois centre noir légèrement indurées au sommet; quelques
graviers de quartz. Argilo-sableux. Structure continue débit an-
guleux s~s orientation préférentielle. Porosité moyerme, tubu-
laire. Rares radicelles et racines.
Passage net avec légère interpénétration isolant quelques blocs
de l'horizon sous-jacent.
0arapacc ct cuirasse par endroits. Tacheté. Terre "fine jaune
(2,5Y 7/6·à 6/6) à taches contournées 30 à 40% nettes rouges
(2,5YR 4/6 à 4/8) à liseré orangé (7,5YR 5/8) très dures formant
une trame continue, englobant de grosses concrétions nk~elonnées
0,5 à 2 cm à centre noir et tour violacé. Terre fine jaune argilo-
sableuse. Structure massive à débit anguleux très dur selon les
taches. Porosité moyenne dans la terre fine,rares cavités. Rares
graviers de quartz.
Passage assez distinct par l'intermédiaire d'un niveau creux à
terre fine jaune vidée.
Moins dur. Tacheté. Tcrrefine grise (10YR 7/1 à 6/1) à taches
orangées à intérieur rouge nettes 1 à 3 am peu dures; très nomb-
reux graviers de quartz; quelques concrétions mamelonnées peu
dures rougcsà intérieur noir; gros qunrtz émoussés. Terre fine
argilo~sablcuse. Structure peu développée à particulaire plus ou
moins croulante selon les taches ct concrétions. Microporosité
faible, nombreuses cavernes. Très rares radicelles noircies.
Passage net et légèrement ondulé.
1vhtériau argileux gris \5Y 7/1 ) à taches peu nctM orangées 1 à
3 cm (10YR 7/8) mouchetecs de rouge, finement micacées; rares
quartz et billes peu dures. Structure massive à débit cubique






o - 10 cm
10 - 28 cm




BAKOU, sur plantation 67.
Zone relativement haute dans paysage moyennement ondulé.
Mauvais développement végétatif avec Imperata.
Humide', gris>-brun (10YR 4/2 à 3/2); quelques graviers de: quartz et
rares concrétions 5 mm peu dures a cassure rouge et orangée, peu
dures; nombreux charbons. :B'ableux à sables grossiers. Structure
fondue grumeleuse- fine fragila. Porosité bonne'. Radicelles:.
Passage distinct.
Humide, beige-brun (7,5YR 6/4 à 5/4); nombreux graviers de quartz.;
concrétions comme au-dessus un peu pl~s nombreuses, en poches dis-
continues. Sableux à peine argileux. Structure.fondue anguleuse
10-15 mm fragile. Porosité bonne~' Très nombreuses racines d'Impe-
rata (seulement dans cet horizon) et radicelles.
Passage distinct.
Humide, brun-rouge-orangé (5YR à 7, 5YR 5/6); nombreuses taches dif-
fuses 1 cm jaune-orangéœ(10YR 7/8) moulant les éléments grossiers;
quelques taches rouge peu nettes' et mouchetures noires larges indu-
rées; très nombreux graviers de quartz inf'érieurs à 2 cm anguleux;
nombreuses concrétions mamelonnées 5-10 mm à cassure oran~éetour
violacé piquetées de minéraux primaires et quelques concretions
fragiles 1-2 cm irrégulières à cassure rouge et centre noir; quel-
ques'feldspaths désagrégés et paillettes de muscovite à la base de
l'horizon. Terre fine argilo-sableuse à sablo-argileuse à sables
grossiers. Structure peu développéepolyèdrique emboitée quelques
mm peu dure, moulant les éléments grossiers. Porosité moyenne par
fins canalicules; quelques poches d 'horizon vidé de la terre:. fina.
Radicelles peu nombreuses.
Passage progressif.
FraiS,. tacheté fond orangé (7i 5YR 5/8) à larges plages rouges indu-rées au sommet de l'horizon p us ou moins nettes et irrégulières.
1-3 cm (2,5YR à 10R 4/8} souvent:· mouchetées de noix; .quelques taches
gris-jaup\1Sen vacuoles (2,5Y 8/1 à 7/1) et films gris...roses(7,5YR
à 5YR 6/4) le long des discontrinuités; nombreux minéraux primaires:
graviers de quartz et de feldspath désagrégé paillettes da mica.
Sablo-argileux à argilo-sableux à sables grossiers. Structure poly-
èdrique emboitée moyennement développée 1-3 cm à débit, préférentiel
selon les plages ro~es. Porosité moyenne à faible d~s les plages
rouges; quelques caVJ.tés biologiques dans les plages gris-jauneo.
Pas 'de racine.
Passage progressif.
Frais, matériau tacheté fond gris-clair (10YR 8/1) à larges taches
3-5 cm plus ou moins nettes jaune,..orangée3(10YR 6/8) souvent mouche-
tées de rouge (2, 5YR 4/8); nombreuses mouchetures noires dans la
terre fine grise e't dans les taches orangé; nombreux minéraux pri-
maires caromB au-dessus, moins altérés; quelques révêtements gris-
roseale long des discontinuités. Argilo-sableux. Structure massive,
à débit polyèdrique anguleux 0,5 - 3 cm assez dur. Porosité faible
par tubes peu nombreux; rares cavités biologiques. Quelques fines
radicelles.
IBAK 21/ Octobre 1972
Situation Plantation 67 Est de BAKOU sur route DJOUGOU-PARAKOU.
Topographie_ Zone moyer~ement ondulée, tiers inférieur de pente régulière.
Observations ,: Développement végétatif mauvais, sans Imperata.
Description
o - 15 cm




Humidœ~ Gris-brun (10YR 4/2). Sableux à sablo-argileux à nombreux
graviers de quartz; quelques concrétions arrondies cassure brun-
orangéosrougespeu dures à dures 5 à 10 mm. Structure fondue à peu
développée polyèdrique subanguleuse 1 cm peu fragile. Porosité
moyenne à bonné, assez nombreux tubes. Radicelles et racines subho-
rizontales.
Passage distinct.
Humide• :Beige-brun (1 OYR 6/4 à 5/4) à nombre:ux éléments grossiers:
quartz émoussés inférieurs à 5 cm; concrétions identiques à celles
de l'horizon précédent un peu plus nombreuses atteignant 1,5 cm;
taches indurées groupées en zones ro~issues de l'ho~izon suîvant,
parfois mouchetées de noir. Sableux à peine argileux. Structure peu
développée polyèdrique subanguleUse 1,5 cm entre les éléments gros-
siers. Porosité bonne, horizon creux par endroits, cavités biolo ..
giques. Radicelles et racines subhorizontales.
Passage distinct et légèrement ondulé avec-interpénétration.
Humide. Tacheté, fondjaune (2,5Y 6/2 à 6/4) avec 40% da taches
nettes 1 à 3 cm ~lus dures que la matrice mais disjointes; rouges
(2,5~ 4/6 à 4/S) et rouges (7,5YR 5/6 à 5/8); quelques plages plus
jaunes (2,5Y 7/4 à 7/6); quelques concrétions rondes ou arrondies
5 à 10 mm à cai3sure rouge et rouil~e comme les taches peu dures;
graviers de quartz surtout dans la terre fine gris-jaune.Sablo-argi-
leux; les taches jaune sont argilo-sableuses.Structure massive à
débit po~èdrique subanguleux selon les taches, assez dur. Porosité
moyenne à bonne dans la terre fine gris-jaune. Quelquès radicelles
disparaissant à la base de l'horizon.
Passage progressif.
Tacheté, fond gris clair (10YR 8/1) à 15 à 20% de taches rouges et
orangés semblables à celles de l'horizon précédent (plus>petites 5
à 10 mm et moins nettes) et souvent piquetées de quar'tz et paillet-
tes de mica ); mouchetures roses dans la terre fine grise; quelques
feldspaths moyennement altérés. Terre fine argilo-sableuse.Structure
peu développée polyèdrique subanguleuse selon les taches. Micropo-
rosité faible, assez nombreuses cavernes et cavités biologiques.
Rares radicelles.
Passage progressif.
Frais, non saturé;. Matériau gris (N s/o) argilo-sableux à sables gros-
siers avec 10 à 15% de taches peu:nettes orangées (7,5YR à 10R 4/S);
quelques plages violacées piquetées de quartz et micas; quelques
films argileux roses.Structure massive à débit anguleux non pré~é­
rentiel, peu fragile. Porosité moyenne à faibl~. Pas de racine.
/BAK 22/
Situation BAKOU, sur plantation 67.
Octobre 1 972
Topographie : Tiers :Ln:fériaur de versant convexe-.
Observa.tion
Description
o - 15 cm
15 - 65 cm.
65 - 90 cm
90 -180 ŒIl
180 -225 cm
Développemen"t.; végétatif' moyen sans Imperata.
Humide) brun-sombre (10YR 3/1 à 3/2); rares graviers de quartz.
Sableux à sables grossiers. Structure_massive à débit polyèdrique
2 cm peu fragile. Porosité moyenne. Radicelles.
Passage distinct.
Humide, saturé, gris-jaune (2,5Y 6/2 à 6/4); .nombreuses taches
diffuses 5-10 mm orangé (7,SYR 5/e) devenant plus nettes vers la
base de l'horizon. Graviers de quartz. Sableux à peine argileUlC.
Structure massive à débit anguleux fragile:. Porosité bonne.• Radi-
celles et racines.
Passag~ distinct et légèrement ondulé.
Humide, gris (10YR 6/1 à 6/2); nOD;l.breuses taches nettes 0,5-2 am
plus ou moins indurées rouge (2,5YR 4/e) de place en place: jointi-
ves et souvent mouchetées de noir; 'gI'aviŒrs de quartz. Sableux à
sablo-argileux. Structure massive à débit anguleux peu dur. Porosi-
té bonne, texturale. Radicelles et racines.
Passage distinct.
IndUré à carapaCEf, tacheté fond gris-beige-clair (10YR 7/1 à 7/2)
à taches nettes 1-4 cm indurées fo:rma;nt trame quasi-conid.nue orangées
(7,5YR 5/8) à centre rouge (2, 5YR 4/8) et mouchetures noires~ quel-
ques langues de pénétration de l'horizon sus-jacent trave:t'sant tout:
l 'horizon; nombreux gravieTs de quartz et paillet~es d.e mica; quelques
pseudoconcrétions à trame de '. roche:.. Terre fine sablo-argileuse.
Structure massive à débit anguleux dur selon les taches, particu-
laire à débit croulant dans les langues de pénétration. ~3croporo­
sité bonne; microporosité faible; cavités biologiques. Quelques
radicelles et racines.
Passage distinct et ondUlé.
Matéll.iau ~is (1 OYR 7/1 à 6/1) à taches peu. ne:.:ttes 1-2 cm orangées
(1 CYR 6/6) et beigœ (1 OYR à 7, 5YR 6/4); nombreux films argileux
grisatreluisants (2,5Y 6/2) le long des discontinuités; nombreux
minéraux primaires. Sablo-argileux à argilo-sableux. Structure mas-
sive à débit angule~~ peu fragile selon les taches. laicroporosité
moyenne; cavités biologiques et plages vidées de la terre fine grise.
Quelques radicelles.
/BAK 23/ Octobre 1972
Situation Plantation 68 A de l'Est de BAKOU, sur route DJOUGOU-PARAKOU.
Topographie, c Zone moyermement ondulée, haut de pente légèrement. sous plateau.
Observations: 1~yen sans Imperata.
Dèscription
o - 20 cm






Humide. Brun sombre (1 OYR 3/1 à 3/2). Sableux à sables grossiers.
Structure fondue anguleuse: 5 à 15 mm très fragile. Très rares concré-
tions à cassure violacée, pique'Me de quartz. Chevelu racinaire:: et
racines Gubhorizontales.
Passage progressif.
Humide. Beige-brun (10YR 5/3 à 6/3). Sableux à sables grossiers.
Structure fondue fragile'. Porosité bonne. Radicelles et racines
subhorizontales.
Passage-progressif.
Beige-orangé (7, 5YR 6/4) à 6/6) à nombreuses travée:s; da; terra: fine
gris~beige (10YR 6/2 à 6/3). Sableux.à sables grossiers dans le
gris-bei~, sablo-argileux dans le beige-orangé. StructuremassivEr
à débit anguleux grossier 1 è. 3 cm sans orientation, assez d'Ul.!'. Po-
. .
rosité borme dans' la terre.' fine gJ1ise;, moyenne-; dans la terre beige:-
orangéo, terrefine grise' ne.' remplissan"t pas tous les: vides. Radice3..-
les et racines' peu', nombreuses.
Passage.:: assez distinct pa.r apparition de taches: nattes.
Humide:. Tacheté fond beige (1 CYR 6/4) avec 10% de taches rouges
nettes (2,5YR à 10R 4/8) parfois. tour orangé (10YR 6/8) et quelques
IJlages grises diffuses' de plus en plus nombreuses vers ,la base ,
(N 8/0). Terre fine beige sablo-argileuse à sables grossiers, taches
rougœ plus argileuse~ .Structure massive à débit anguleux grossie.r
assez dur selon los taches rouges1 à 3 cm. Porosité moyerme dans
la ~erre fip.e'- -nombréuses cavit~s qt tub~ à paroies propres. Radi-
celles noirâtres. Très rares mouchetures noires.
Passage assez: net par induration du fond et ée.la:iircdssement des
taches:.
Tacheté, fond gris (N 8/0) àtac!?-es rougœauréolécs d'orangé plus-
nombreuses ?O.à.30% nettes; quelques concrétions mamolormées inté-
rieur rouge: tour' rouille peu. dures à dures 2 à 3 cm! Terre. fine
grise sabla-argileuse graviers de quartz; mouchetures noires.
Structure massive à débit anguleUX dur selon les taches. Porosité
moyerme dans la terre fine, grosses poches de sables lavés.
/BAIC 25/ Octobre 1972
Situation Plantation 6S B Est de BAKOU, sur route DJOUGOU-PARAKOU.
Topographie Zone moyennement ondulée, tiers supérieur de pente.
Observation~: Très mauvais développement; sans Imperata.
Description
o - 20 cm




Humide::. Brun-sombre (10YR 3/2 à 2/2) et quelques rares billes: vio-
lacées; ~aV!iers de quartz. Sabieux. Structure fondue polyèdrique,
subanguleuse quelquos mm à 1 cm, fragile. Porosité bonne. Chevelu
racinaire, raoines subhorizontales.
Passage progressif.
Humide. Brun (7,5YR 5/4 à 4/4) à graviers de quartz inférieurs à
2 cm ct .1:?illes violacées. SablE:JU~_à sables gro!~sicr3. Structure
fondue anguleuse, fragile. Porosit~ bgnnc. Nombreuses radicelles
et racines en tous ·cens. A la base quelques taohes indurées· nnalo-
gues à celles de l'horizon sous-jacent'. .
Passage 8.S~éZ· distinct avec interpénétration.
HOrizon oreux. Gris-rose (7,5YR6/2) à taches peu nettes jaunes
(2,5Y 7/4 à 6/4) et rougcsenchevétrées (2,SYR 4/6 à 4:S); mouche-
tures noiro~ nombreuses; concrétions arrondies c~ssurc violacée à
patino épaisse; graviers de quartz et rares gros quartz; quelques
concrétions mnmelonnées peu dures 5 à 15 mm cassure orangée à inté-
rieur rouge; quelques films argileux rosesà la base là où les
t~ches sont da plus en plus nettes. Sabla-argileux à argilo-sableux.
Structure moyennement développée polyèdrique emboitée quelques mm à
1,5 cm. Microporosité moyenne, très nombreuses cavités à paroies
propres. flqdicelles et racinus.
Passage assez net.
Carapace tachetée gris clair (10YR 7/1) avec 50 à 607b de: tachea-:
nettes 1 à 3 cm formnnt une trame continue:. brun-orangée (1 OYR 5/S)
intérieur rouge (2,5YR 4/S à 5/S) rarement moucheté de noir; nomb-
reuses concrétions; billes violacées centre noir tour rouilla;
nombraux graviers de qunrtz. Terre fine sablo':'c.rgileux humide; (ta-
ches sèches). Structure massive à débit en eelnts anguleux selon
les taches, dur. Porosité moyenne dans la terTe, fine;. Très rares:
radicelles-.
Passage dis-tillct et ondulé.
Matériau~gris' (N S/O) argilo-sabloux à taches peu nettes 1 à. 2 em
ornngés(10YR 6/8). Intérieur parfois :t'ouge (2,5YR 4/6 à 4/S) à
très nombreux grn.viers dé quartz; qui:u'tz·; micas; feldspaths blancs'
cassants. Structure polyèdrique subanguleu.se emboitée. Porosi~é·
fnible, rares cavités biologiques~-HUres radicelles. lU concrétion,







Dans plantation 67 de BIRNI, sur route K9UAlT.DE-BllU~I.
200 m au pied d'un chainon do quartzites, quartz supérieur de
pente 4 à 5% zone moyennement ondulée.
Très bon état végétatif, pas d'Imporata.




Sableux, humifère. Structure peu dé-
feuilletée sur los 5 premiers ~
Ohovolu racinaire abondant.
20 - 45 cm
45 - 70 cm
70 -205 cm
205 -215 cm
Humide~. Brun-beige (7,5YR 4/2 à 4/4 à 5YR). SabJ.cux à sables grog,..
siers.. Structure fondue fragile:. Parosité bonne. Nombreuses radi-
celles et racines horizontales surtout~
Passage progressif.
Frais.. Brun-rouge clair (5YR 5/4 à 5/3) avec quelques plages plus
rouge (sm 4/6) 1 à 3 cm cO;1tours diffus, Sablem aVQC trace dl
argile dans les plages plusrougos.Structure peu' développée, à débit,
selon les plages rougesrelativemenii cohérentes .Porosita bonne:. Ra-
res concrétions éparses arrondies 1,5 cm violacées pi~uetées do
quartz; graviers de quartzites quelques nnn à 10 mm.
Passage progressi~ par inversion des couleurs.
Rouge homogêne (2,5YR 4/6 à 5/6) à travées brun-rouge claires(5YR
5/4 à 6/4) de moins en moins nombreuses vers la 'base; concrétions'
comme a~dessus; graviers de quartz et quartzites disséminés e~
parfois en lit~. Terre fin~ rouge sablo- argileuse. Structure massive
débit anguleux non préférentiel, cohérenii. Porosité moyenne. plus
élevée- dans les plages brun-rouge. Quelques radicelles eii racines
en tous sens. Quelques cavités biologiques. Faces luisantes dans
les cavités.
Passage assez distinct par appcrition de taches.
Fond rouge m~me coulet~ à assez n,qmbreuses plages juunoa(2,5Y 7/2 à
7/4) et rouges plus franœo.ssoz l'-Ùsrultes (10R 4/6 à 4/8) plus dures
que la mntriéo (parfois même légèrement indu:rées). ~crre fine à
peine argilo-sableuse. Structure mussive: à débit anguleux. Porosité






o - 10 cm
10 - 25 cm






BlIDTI, sur plnntation 67.
A.mi-pente sur long 'glacis sous collines de quartzita, en aval dlun
replut marqué pnrl'affleuremen~ de blocs de cuirasse et de quartz
uvee suintement d'oau après une forte pluia.
Développement. végétatif assez bon suns Imperata.
Humide, noir (1 OYR 3/2 à 2/2); quclq,ues concrétions aplaties ou
anguleuses 5-20 mm à cassure violMée ou rouillc;rares gru\tiers
de quartz n..'YJ.gulcux. Sableux. Structure moyel'l.nemont développée. gru-
meleuse fragile... Très nombreuses rc.dicelles et rucines ..
Passage distinct.
Humide.', brun-rouge' (5YR 4/4); nombreu::e graviers de quartz et con-
crétions comme au-dessus.. Sableux. Structure pnrticulaire et fine-
ment poJ.yèdrique fragile. Porosité très bonne. Radicelles eitro.-
cines horizontales très nombreuses.
Passage distinat et légèrement ondulé.
Humide:: brun-rouge plus vif (5YB 4/6); nombreux graviers de; quartz
et concrét'ions comme au-dessus; quelques zones à terre finer plus
rouge riches en plaquettes de carapace désagrégée 4-5 œu, à cassure:
violacée piquetée de paillettes de mica, rouge-vif, jaune (poches
résiduelles d'horizon so~jacent). Sableux. Structureparticulair~
à grumeleus0: entre les éléments grossiers i'ra.gile. Très forte: micro-
~o~osité dans ln terrofine, plus moyenne à la basc où l'horizon s'
eclnircit'. Très nombreuses radicelles et racines pénétrant dans l'
horizon suivant.
Passage net et légèrement ondulé 8.vec faible interpéné.trnt.ion.
Cnrapace.à plafond recouvert d'~c pellicule fe~ruginc~ç; bariolée
à la~ges taches viol~cée\10R ~/4),brun-orangés\10YR5/6), rouge-
vifs\2,5YR à 10R 4/0) et blanc; nnpect lité mais discontiilu. Terre
fines cp. pè:tites poches sablo-arf$i1cusc: beige-vordûtre: (10YR à
2 t 5Y 6/~). s.tructure massive à de~i~ nngule~ très., dur •.11icroporo,,:"SJ.té fuJ. ble; assez nombreuses daVJ.tes biologJ.ques a tapJ.ssage nrgJ.-
leux verdâtre sur le plancher. Radicelles et racines.
Passage très progre~sif.
Horizol). plUs homogèn~ ~t cohércn~A bario).~ à largos tfl.Ches~·durées
rouges \2, 5YR 4/6 a 4/8), orangées"lOYR 5/8), v:i.o=a.~'s.\10R 4 4 ; nom-
breuses passéos de terre :fine argileuse g:çis;..clairs 2, 5Y 612 entre
los taches indurées. Structure massive à débi.t" , eux seJ.on les:
taches, dur~ F,acroporosité faible; quelques cavernes et cavités bio-
logiques à tapissage argileux gris-jauna. Quelques radi.celle~~
/BIR 2&1 Octobre 1972
Situation Dans plantation 1967 de EIRlU sur route KOUAlIDE-EmIH.
Topo~phie Zone moyennement ondulée, tiers inférieur de pente 3 à 41~
Observationa: Développement végétatif. très mauvais, sans Imperata.
Description :
o - 15 cm Humi.de:~ Noiir (10YR 3/1) à très' nombreuses concrétiona plUfr. ou moins;
arrondies 0,5 à 3 cm parfois-: allongées cassure:' Violacée, brtm-
orangé~., piquetées de micas dures sans patine. Sableux. Structure:
assez bien développée polyèdrique fine; entre les très nombr.eux: élé-
ments' g:rrossiers. Porosité excelle:nta-.. Chevelu racinaire abondant
et racines subnorizontales.
Passage assez distinœt.
15 - 33 am HumidÉr. Brun-rouge:: sombre (5YR 3/4-) à très; nombreux éléments gI!Oe-
siers: pseudo-concrétions identiques à celles de l'horizon précé-
dent; quartz et nombreux noyaux da. matériau. barriolé inférie.u:œ. à
3 cm. Terre finesablo-argileuse:. Structure bien développéa poly-
èdriqug fine: à particulaira croulante, fragile:. Porosité bonnŒ.
Radicelles et nombreuses racines horizontales'.
Passage distinct et légèrement ond.U!-é eveC'. noml:JI'GUSOS pénétrations~
33 - 80 cm Horizon hétérogêne: nombreuses l2.nguos de matériau barriolé faible-
ment iildUré pendant à 60° vers 10 Sud-Ouest et terre fine brun-rouge'
clair 15YR 5/4 à 6/4)'entr~ lcsnoyaux~ Argilo-sablŒux à sablo-argi-
leux à très nombreuses pseudo-concrétio~ et graviers de quartz;
quelques billes yiolacées. Structure polyèdr.;i.que' fule; peu fragile.
Porosité bonne da:ns la tette: fina:. Radicelles et racines presque'
exclusivement localisées dans la terre fina.
Passage progressif..
80 -160 am. Barriolé homog@ne brun-orangé (10YR 5/8) rouge vif' (1 OR 5/8 à 4/8)
Violacé d'aspect feuilleté, piqueté de micas et blan~ peu abon-
dant:; quelques- remplissage: brun-rougesdans les cavités-. Structurœ
massive débit anguleux selon les taches assez dun. Terre fine sabla-
argileuse finèment sableus~ Porosité moyennœ, cavités biolo~ques.
Radicelles et racines en tous' sens. Plusieurs YG!UX. de quartz; pa -
rallèle au:pendage du matériau.
Passage progr~ssif'.
160 -210 cm B9.rriolé gris-bleuté (N a/o), brun-orangé, rouge et violacé COIllIllGl!
dans l'horizon précéden~. Argileux: à argilo-sableux. Structure
massive:: à débit; anguleux- grossier selon les taches violacées" auréo-






o - 12 cm
12 - 35 cm





BIRNI, sur plantation 69.
Tiers inférieur de glacis sous collines de quartzite.
Développement végétatif médiocre avec Imperata.
Humide, noir (N 2/0). Sablo-humifère à sables moyens. Structure peu
à moyennement; dévèloppée grumeleusè friable:. Porosité' moyenne. Nom-
breuses racines d 1Imperata et radicelles.
Passage:distin~t.
Humide, brtm-rcuge sombre (5YR 2/2); nombreux charbons; un morceau
da banco. Sableux à ,niveau de sables gnossiers à la base de l'ho-
rizon. Structuree massive à débit anguleux peu cnhérent:. Porosité
Donner:. Racines horizontales surtouit.
Passage distinat.
Humide" brun (7,5YR 4/4) à très nombreuses tramées diffuses plus
sombres le long des racines. Sableux. Structure massive à débit
anguleux sans orientation préférentielle.. Porosité bonne; nombreux
tubes de racines. Quelques radicelles et racines.
Passage disi;inct.
Humide, brun-I'Qllge (5YR 4/6) à q:u..~J,.CJ.ues taches' diffuses 1-2 cm plus
argileuses rouge plus Vif (10R 4/6 à 4/8) et beige-brun (7,5YR 5/4
à 6/4); quelque.s graviers de ,quartz; rares concrétions rondes 5 mm
à cassure noire peu dures. Argilo-sableux. Structure massive à dé-
bit poJ..yèdri,que, 1-3 cm peu dure. Porosité moyenne à faible; rares
fins tubes. Quelques radicelle~.
Pas~age distin~t.
Fra1.s, beige'-brun (7,5YR 5/4 à 6/t~) à taches nettes rouge (1OR 4/6)
1-3 cm indUrées souvent à intérieur noir; concrétions mamelonnées
1-2 çm à cassure noire et tour rouge:; quelques quartz subanguleux;
un fragment de:pegmatite micaoéo '. Terre fine' argilo-sableuse.
Structure massive à débit polyèdrique dur. ~ficroporosité faible
par fins ca:nalia.ules peu nombreux. Quelques radicelles.
Passage: net par induration en masse.
Carapa:ce à matrice: ferrugineuse" brun rouge (2, 5YR 4/6) incluant de
nombreuses concrétions' 5-15 mm irré~ières à cassure rOU8e et
centre noiF. Terre fine gris--jaune (2,5Y 6/2) dans des caVités
argilo-sableuse-. Quelques quartz anguleux. Structure massive con-
tinue à débit~angulaux trèsdUIr. ~licroporosité faible, moyenne






BASSlIA , sur routa de TCHAMJ3A., plantation 67B.
Plateau cn faible pente.
Oct 0 bre 1972
ObservationH'; Développement végétatif assez bon, quelques Imperata.
Description
o - 12 cm
12 - 35 cm
35 - 67 cm
67 -130 cm
130 -t85 cm
Humidej brun-sombre (7,5YR 3/2); assez nombreuses concrétions ar-
rondies 2-5 mm à cassure violacée, piquetées de: grains de qunrtz
quelques graviers de quartz propres de quelques mi un bloc de
cuirasse de 5 cm. Sableux. Structure fondue à peu développée ten-
dance grumeleuse. fragilœ. Porosité bonne. Radicc:lles ct ro.cines
horizontales.
Passage distinct.
Humide, brun-rougc·-5YR 4/3 à 4/4); assez nombreuses concrétions
comme au-dessus. Sableux. Structure fondue à peu développée à ten-
danoc grumeleuse 0,5-2 cm fragile. Porosité bonn~. Radicelles et
grosses racines presque entièrement localisées dans cc~ horizon.
Passage distinct et ondulé ..
Brun-rouge ·plus vif (5YR 4/.(3); nombreuses conorét1ons rondes· ou ar-
rondies à cassure violacée piqu~tées do grain de qunrtz 5-10 mm;
rares concrétions rnnmelonnées O,5-;J-cm.:peu durQS à cassure noire;
graviers de quartz. Sablo-argilcux. Do place en pla.CCl noyaux plus
arl>ileux avec nombreuses concrétions jointives; quelques blocs de
cw.rasso rouge, safran, noir disloqués. Structure pnrticu.laire et
polyèdrique fine peu :fragile quelquos IlJI:l sclon les concrétions. Po-
rosité bonne; nombreuses cavités biologiques. Ro.dicelles très nom-
breuses.
Po.ssagc net ct très ondl.Ù.é sans into:rpénétrotion.
Induré à carnpace, bariolé fouge (2, 5YR 4/~ à 5/6) 0. fines tachesjm.u;es_.1?eu )J.f(ttos (10re 7/8),. plages Ipiki (2,5Y 614) et brun-oran-
gé ~10YR 5/6); quelques noyaux violaces piquetés de blanc; nom-
breuses· c.oncrétions:: arromies 5 mm dures à cassure: noire:; mnmm-
lannées 5-10 mm à cassure noire !;leu dUres; un filon de qurtz una
zone: horizontale plus dure induree en cuirasse lamalluire discon-
tinue. Terre fine peu a.bondante sablo-ar&lleux. Structure mn.ssive:
à débit lll'lg'Ule:u.x dur, particulnire et pOlyèdriCJ.ue dur dans les
zones à plages ja.unes dominantes. Microporosite faiblœ; assez; nom-
brauses cavités biologiques ct trous' de'. r::!e1.nes tapissés de terrœ
bwn-rou~ comme; celle' de l'horizon sus-jncent. Quelques radicelles
et racJ.n(JS'.
Passage très progressi~.
Horizon analogue non ou. peu indUré à concrétions de molli en moJns:
nomb.l'1uses vers in ~sej~ barAQlé à tuçhes· 3-/4 çm rouges 2,5YR 4/6
à 4/8 b -0 ' ~ \ 1OIli. 5/6 J, kaki \2 5Y' 6 4) cd rem: . sage beige!-
roses 5YR~2 ~4) le- 10I?-& de tou"f;es ies discontinui~ést; quc.lques·
plages. rOugŒ-violacées ~ OR 4/4 à 4/6) tendres piquetées de: quartz:.
Seblo-argile.ux. Structure !lID.ssive à débit cubique: dur- 1-3 cm. Po-




Dans plantation 67B de :BASSILA sur route BASSlLA.-TCIW.mA..
37- 85 cm
Topographie: Zone moyennement ondulée, haut de pente.
Observation: Bon développement végétatif sans Imperata.,
pescription:
o - 10 cm Humide. Gris-brun (10YR 5/2 à 4/2); rares concrétions plus ou moins
arrondies 5-10 mm cassure violacée intérieur noir piquetéesde quartz
dures. Sableux. Structure fondue anguleuse fragile. Porosité moyenne
à bonne. Chevelu racinaire.
Passage assez distinct.
10 - 37 cm Beige-brun devenant beige-clair en séchant (7, 5YR 5/4 à 6/4) à con-
crétions identiques à celles de l'horizon précédent en poches dis-
continues plus nombreuses; quelques grosses concrétions safran,
rouge, noir, mamelonnées 1 à 3 cm; blocs de cuirasse inférieurs à
15 cm safran, rouge, noir à très nombreuses billes violacées~ Terre
fine sableus~._ Structure peu développée po~èdrique emboitée 5 mm
peu fragile. Porosité bonne. Nombreux tubes de racines et cavités.
Radicelles et racines horizontales surtout.
Passage net et légèrement ondulé.
Tacheté: jaune (2,5Y 7/6), brun-orange (10YR 5/G), rouge (2,5YR 4/8)
en taches moyennes 1 à 2 cm, imbriquées, formant; une trame assez dure;
nombreuse travées de terre fine beige-brun semblable à la terrœ de
l'horizon précédent; nombreuse mouchetures noires indurées; concré-
tions à cassure rouge-brun, orangées indurées (taches); billes vio-
lacées piquetées de quartz; concrétions mamelonnées centre noir tour
rouge (5 à 15 mm; graviers de quartz. Matrice argilo-sableuse. Sablo-
argileux. Structure massive à débit anguleux dur selon les taches.
Porosité moyenne dans la terre fine beige, quelques cavités biolo-
giques. Radicelles et racines.
Passage progressif par disparition des mouchetures noires.
85 -150 cm
150-190om
Jaunatre:: (2,5Y 7/4 à 6/4) à taches nettes brun-orangées (10YR 5/6)
et rouges (2,5YR 4/6 à 4/8); quelques remplissages beige-rosesdans
les interstioes; assez nombre~ges concrétions rondes ou arrondies
5 mm cassure violacée piqutée de quartz. Argilo-sableux. Structure
peu développée anguleuse 5 à 15 mm, assez dure selon les taches
brun-orangées ou rouges. Porosité moyenne dans la terre fine jaune.
Quelques radicelles et racines.
Passage- très progressif par apparition de plages blanches et noyaux
violacés.
Barriolé: gris verdatre (2,5Y 6/4) à nombreux noyaux: violaoés pique-
tés de. micas et quartz (7, 5R 3/6 à .4/6) à microp.orosité élevés avec
quelques remplissage beige-roseeargileux et plages gris-bleutées.
Argilo-sableux avec limons. Structure massive. Feldspaths blanc~






o - 10 cm
10 - 25 em






Plantation 67A BA3SILA s1;U' route BASSlLA-TCIWmA.
Zone moye:np.ement ondulée, replat de plateau.
Développen;tent végétatif très méd'iocre, Imperata beaucoup de
manquant'.
Noir (10YR 4/2 à 4/3); quelques concrétions rondes ou arrondies à
cassure violacée. Sableux. Structure fondue anguleuse fragila 5 à
10 mm. Porosité bonne. Chevelu raoinaire et rb;yzomes d'Imperata.
Passa~ progressif.
Humide. Brun (m à 7,5YR 4/4) avec quelques concrétions rondes ou
arrondies violacées centre parfois noir; graviers de quartz. Sableux.
Structure peu développée polyèdrique subanguleuse 5 mm. Porosité'
bonne. N'ombreuses radicelles et racines horizontales, rh;yzomes d'
Imperata".
Passage assez net.
A peine frais. Brtm-rouge (5YR 5/6 à 4/6) avec quelques fines plages
jaunes peu nettes (10YR 7/8 à 6/8); nombreux éléments' grossiers;
concrétions e.rrondies 1 à 10 mm, cassure vioiacée, piquetée, centre
parfois noir, faisant une trace noire dans l'empreinte de la matrice;
quelques quartz épars désagrégés inférieurs à 10 cm, j fragments de
cuirasse safran rouge et violacée :inférieurs à 10 cm; noyaux viola-
cés indurés allongés 5 à 20 min. Terre fine argil,o-sableuse. Struc-
ture polyèdrique fine emboitée assez bien développée peu dure. Po-
rosité moyenne. Radicelles en tous sens.
Passage distinct par diminution des éléments grossiers.
Plus rouge (5YRà 2,5YR 4/6) aveo quelques pla~es rouges plus sou-
tenu ~e quelques ~ plus dures que l~ matrice; t2,5YR 5/6); assez
nombreuses trainées jaunatrespeu nettes (10YR 7/8); quelques noyaux
violacés peu indurés, piquetés de,micas; nombreux graviers de quartz
propres et ass~z nombreuses bil~GS de 2 à 4 mm vio+acées piquetées
de quartz; rares mouchetures noires très diffuses; 'lm filon de
quartz. Argilo-sableux. Structure- peu développée. anguleuse.: avec
débit; préférentiel et faces luisantes peu dur 1 à 2 cm. Porosité
moyenne à'bonne. Quelques cavités biologiques.
Passage assez distinct et ondulé.
Rouge plus tome (5YR 5/6) avec quelques taches jaunatre comme au
dessus et très nombreux noyaux violacés incluant des minéraux ferro-
magnésiens; quelques finœ plages rougES plus soutenu nettes un peu
plus dures que la matrice. Terre fine argilo-sableuse. Structure peu
développée à massive à débit selon les noyaux violacés. Porosité







o - 15 cm
15 - 30 cm.




Plantation 68 au Sud de Bassilla sur route DJOUGOU-SAVALOU.
, 2' ciZone moyonnement ondulee, mi-pente a 2,5iJ•
Développement végétatif ruoyen, beaucoup d'IDperata, quelques
rôniers.
Humide. Brun (1 OYR à 7? 5YR 4/2) à 2.sse z nombreuses concrétio:'ls
arrondies (25%) cassure violacée, piquetée de quartz; eraviersd2
quartz. Sableux avec trace d'argile. Structure moyennement dévelo~~
pée polyèdrique fragile 5 mm. Très bonne porosité, Chovelè:. l'ttci -
naire et rhizomes d'Imperata.
Passage progressif.
Humide. &u:1. (7, 5YR 4/4) à concrétions identiques à celles do 1\
horizon précédent mais un peu plus grosses (15 mm); graviers de
quartz à peine émo~ssés lavés. Sablo-argileux8 StTllcture peu dé-
veloppée polyèdrique subanguleuse 5 à 10 In..ll. Poros2.té k:°:i.:'8, C::1-
vités biologiques et trous de racines. Radicelles c-;; rftC'ineso
Passage progressifo
Humide. Brun-rouge (5YR 4/6 à 5/6) à rares fines train4es jal~~oo
peu nettes (2,5Y à 10 YR 4/6) de 5 à 10 mm; 1~ à 20% d'éléments
grossiers: concrétions comme au dessus; graviers.de quartz angu-
leux, propres; quartz en filon de 5 à 10 cm dfépaisseur; quelques
fragments de cuirasse barriolée 1 Violacée, brun-jaune, noir; rares
noyaux vio~acés indurés pi~uetés de micas; très rares concrétions
moyennemen~ dures plus ou moins fi')J)lelonnées, intérieur noir à pa-
tine violaeée; un bloc légèrement plus dur que la matrice safxan,
noir, rose, en voie de digestion. Argilo-sableux. Structure moyen-
nement développée emboitée quelques mm à 15 mm. IJicroporosité mO;YOlille Î
assez nombreuses cavités biologiques à remplissage plus terre et
plus meuble. Système racinaire hor~gêne et en tous sens.
Passage progressif.
Un, peu plus clair (5YR 5/6) à assez nombreux noyaux 16gèremen~ pluD
durs que la matrice jaunatre (10YR.7/8) à petites t~ches rouges .
(2,5YR 4/6) et ~ouchetures noires noyaux violacés légèrement indu-
rés piquetés de micas alignés; graviers de quartz et quelques cœl-
crétions rondes, quelques mm à 5 mm, cassure brun-orangée ou rouG2~
quelques concrétions rondes de 5 mm centre. noir tour: violacé.
Argilo-sableux. Structure peu développée débit anguleux selo::1 les
plages jaun~à taches roug~. Porosité moyenne, nombreuses cavités
biologiques à revêtements luisants. Radicelles e':; racines en tot,g
sens.
Passage progressi~~
Bariolé brun-verdatre (2 1 5Y 6/4 à 7/4), rouge (2,5YR 4/6 à 4/8),
brun-orangé (10YR 5/6) ct violacé (10R 4/4) piqueté de micas; taches
de quelques mm à 5 cm fortement imbriquées à contours peu nets;
rares travées de terre: fine brun-rouge comme au dessus; assez;nom-
breuses trainés noires sur les faces des éléments strucrturau."q gra-
viers de quartz et quelques billes vioL~cées de 2 mm; quelque~
gros feldspaths; un filon de quartz. Structure. massive débitangu-
leux selon le8- taches 5 à 20 mm. Microporosité moyenne, nombreuse1T






o - 10 cm
10 - 25 cm
25 - 45 cm




BASSlLA, sur route: de SAVALOU, plnnto.tion 68.
Tiers inférieur de long versnnt convexe.
Développement végétatif bon SIlnS Impern~~.
Très humide, brun-sombre (7,5YR 4/2 à 3/2). Sableux. Structure: peu
développée grumcleuse~et finement polyèdrique 5 mm fro.gilo. Porosité
bonne:. Chevelu racinnire importo.nt.
Passo.ge o.ssez distino~.
Humidc f plus brun (7,5YR 4/4)( quelques concrétions rondes ou
arrondles 5-15 mm à cassure vl01acée et pate fine microporeuse.
Sableux à peine argileux. Structure ,très fondue à massive à débit
anguleux 1-2 cm peu fragile. Porosité bonne. Chevelu racinaire et
raoines subhorizontales.
Passage net.
Frnis, brun-rouge (5YR 4/4· à 4/6); très nombreuse S Goncréitions:
rondes 5 mm à cassure violacée, arrondies anguleusesà centre noir
métallique ct tour brun-ora~ 1-2 cm; quelques blocs do cuiro.sse
massive non concrétionnnire a larges plages safran; rouge, noir,
violacé inclu;:mt de nombreux gro.viers de quartz ct parcourue de
tubes plus ou moins remplis de terre fine rouge vif. Terre so.blo-
o.rgileuse. Quelques qunrtz nnguleux de quelques I!UIl. à 5 cm. Struc"-
ture partieulo.ire et finelont polyèdriqua quelques mm selon les
élements grossiers. Porosité bonne; nombreux cn.na.licules. Radi-
celles contournéès surtout.
Passage distinct.
Plus rouge (5YR 4/6 à .4/S); nombreuses concrétions 5 mm à co.ssure
noire ou violacée sombre; un filon de quartz pendo.ge 60°; nOI}lbreux
~aviers de qunrtz propres épars; quelques plages violacées ,10R
4/4) 1-3 cm feuill~tées piquetées do ~o.illettes de mien, plus: dures
que ln matrice, o.ssociées à des trainees noires. Terre fine argilo--
sableuse;. Structure pnrticulo.ire ct polyèdri~ue fine quelques mm
emboitée bien développée peu frnile. Porosite bonne. Petites'raci-
nes et radicelles.
Passage progressif.
IJouge-plus clai:r (5YR 5/6 à 5/8) à plages jaunes peu nettes 5-15 mm(10YR'7/6 à 7/S); nombreuses mouchetures noires arrondies 1-2 cm
quelques noyo.ux violacés comme o.u-dcssus piquetés da paillettes de;
micn; quelques petites billes noires 1-2 mm; gro.viers de qunrtz
propres angt4eux. TerrEr fine: argilo-so.bleusc,. Structure fondue à
pau développéa polyèdrique subnnguleuse-~5-20 mm plus ou moins ~~V":.~:
Porosité moyenne; nombreuses cavernes et cavités to.pissées de: films
o.rgileux luisants roses-. Quelques radicelles et ro.cines en tous
sens-.
Passage-très progressif.
R.'U'iolé, kaki (2 5Y 6/4) à taches rouges nettes 5-15 mm (2,5YR 4/6)
et noyaux violri.c~s comme au-dessus n tJ..'1lIllé très frio.ble; quelques·
mouchcturp.s noires à peine indurées; graviers de quartz et defelds-
po.th peu o.bondants. Argilo-sableux.Structure massive à débit angu-
leux 3-5 cm peu fragile. Porosité moyenne. Rares envités biologiques.




Plantation 1969 en bordure de. route SAVALOU-DJOUGOU à AGOUA..
Topographie : Zone moyennement à faiblement ond~ée, mi-pent 1,5%.
Observation
Description
o - 9 cm
9 - 22 cm.
22 - 45 am
45 - 70 cm
70 -145 am
145 -200 cm
Bon développement végétatif, pas d'Imperata.
Humide. Brun-sombre (1 OYR 3/2 à 4/2). Sableux à peine argileux, .
humifère. Structure peu développée grumeleuse fine quelques mm.
Quartz enrobés de matière organique .• Porosité bonne. Chevelu ra-
cinaire abondant, forte activité biologique.
Passage distinct.
Humide. Br1:Ul-rouge (SYR 3/3 à 3/4). Sableux à sablo-argileux avec
quelques çoncrétions rondes de 1 à 3 mm dures, cassure brun-oran-
gée, violacée et noire. Structure peu développée polyèdrique suban-
guleuse assez fine 2 à 5 nnn. Porosité bonne.. Radicelles et quelques:
racines horizontales.
Passage assez distinct.
Humide. Plusro1,lg8 (5YR 4/4 à 4/6) à nombreuses concrétions arron-
dies de quelques mm. à 10 mm, cassure: violacée, brun, noir; rares gra-
v,iers de quartz émoussés, ferruginisés. Terre fine sablo-argileuse
à sableuse. Structure polyèdrique fine assez bien développée entre
les éléments grossiers, fragile. Porosité bonne. Quelques racineEt-
et radicelles subhorizontales surtout:.
Passage progressif.
Humide:'. Rouge (5YR à 2,5YR 4/6) à nombreuses concrétions arrondies
identiques à celles de l'horizon précédent; quelquesmouahetures
noires indurées; graviers' de quartz et feldspaths peu altérés.
Terre fine sablo-argileusa. Structurapolyèdriqua emboitée bien dé-
ve:loppéEl quelques ImIt peu fragile:.. Porosité moyenne à bonne_. Quelques
radicelles et racine~.
Passage progressif par augmentation de la compacité at apparition
de noyauxbarriolés.
A peine: frais~ Rouge: (2,5YR 4/6) à nombreuses concrétions arrondies:
identiques à celles de l'horizon précédent; rares gros feldspaths
desagrégés et. fragments de matériau barriolé induré 1,5 à. 5 am de
plus en plus nombreux et larges vers la base da l 'horizon, jaune
safran, violacé et noi~. Terre finc,argilo-sableuse. Structure
moyennement développée polyèdrique subanguleuse. 5 à 15 nnn à sous
structure polyè~;,ique plus final ).Ticro porosité moyenne. Nombreuses
cavités biologiques ou vides tapi~sés de films argileux rouges,
surtout à la base. Quelques radicelles' et racines.
Passage ne1:1: légèrement ondulé ~vcc pQches de pénétr.ation.
Barriolé à taches assez lar90s, ,imbr.iQées à contours moyennemenit ,.
nets 2 à 4 cmjaune:-safran t2,5Y 7/7 à 7/8), rouga-violacé (1OR
4/~) à larges mouchetures noires indUrées a-t plages" l;>lanahes de p]lls
nombreusçs Vers la base; quelques concrétions' ronde~ à cassuravio-
lacéœ :!-ncl~es dans la matrico:; nombreux larges pores 5 à 10 zmn ta....
pissés d1argila rouge. Structure massive à débit en éclats anguleux








AGOUA, sur plantation 69.
Sur plateau en :faible pente Sud-Est, juste avant. la. l'U1?iiure de
pente mnrquée par un affleurement de quartz et de grn:vJ..llons fer-
rugineux.
Obse:rvn.tions Développement moyen Imperata.
Description
0- 10 cm
10 - 27 cm
27 - 60 cm
60 -140 cm
140 -210 cm
Très humidŒ~ brun-noir (10YR 3/1); rares concrétions mnmelonées
5 mm à cassure- violacée noire. Sableux. Structure moyennement; dé-
veloppée grumeleuse queiques rrnn peu fragile. Porosité bonne. Nom-
breuses radicelles et racines.
Passage distinct.
Frais, beige-brun (71 5YR 5/2 à 5/4}i" rares concrétions rondes ou
mamelonnées 2-10 mm a cassure rouit e ou violacée et centre noir
piquetées de ~ains de quartz et de-feldspath. Sableux. Structura
massive à debJ..t polyèdrique emboité 5-20 ~ assez dur. Porosité
très moyenne. Très nombreuses raaines horizontales et radicelles.
Passage net et ondulé.
Relativement pluo;$ec-,- bei,ged-brun (7,,5YR 6/4""'~15/41i. très nombreu-
ses grosses cl:>ncre1iJ..OIlS peu· urco 9"'<::0 mm D.n5 ,",-,-eus6l;l p.iUS ou mOJ..ns:émoussées à cassure noire et patine rOlrllle peu épaissei un bloc
de cuirnsse de 15 cm peu cohéreni; incluant des grains d.e quartz:
et· de feldspath; quelques concrétions d'aspect lité 3-4 cm allon-
gées à cassure violacee, piquetées de jaune. Sablo-argileux. Struc-
ture J;>articulaire et finement polyèdrique fragile selon les éléments
grossJ..ers. Porosité bonne. Nombreuses radicelI(>~ très contournéos:.
Passage progressi:f.
:p+us oohéren~, b~-r9uge (5YR.4/6 à ~/8); très: ~ombrc.uses concré-
tJ..ons arrondJ..es aJ..nterJ..eur nOJ..r ct fJ..n iqur rOUJ..~le 5-10 mm·
quelques q\ID.rtz ~D.cchc}r9ides anguleux inferieurG a· 5 cm; quelques
feldspath 1 . cm desagreges; g.uelques plaquettes 3-4 cm à CD.ssu.re:
rouille, violacée, noire, pJ..quetées de petites concrétions rondes.
Terre fine sablo-argileuse~ Strv.cture massive à débit particulaire
et finement ~o~èdr~que selon les éléments grossiers assez dure.
Thhcroporosite élevée; gros pores et cavernes épars uvec tapissage
ar@leux rouge à la base de. l'horizon; microporosité faible. Radi-
celles.
Passage ussez net.
Matéril}u hétérogèna: )ZQuge (2,5YR 4/6 à 4/8) à finas taches jau-
nâtres~10YR à 2,5Y 7/6) selon les fuces des agrégats tendant à
former une trame plus ou moins continue:; quelques billes violacées;
très nombreux gravie.rs de qU<.'U'tz. Cette matrice est pn.:rCOUI'UC: de
gros filons qunrtzo-feldspathiques de 10 cm d'épaisseur peu désagré-
gés et contient de nombreux faldsva"bhs épar?, Entre les :filon~; ma-
tériau plus ternebcige-rose \5YR a 7,5YR 6/4) à taches jaunâtres
(2,5Y 714 à 7/6) et rares taches rouges nettes (2,5YR 418) quelques'
mm. Pas de concrétion. Terre :fine saDlo-argileuse. Structure poly-
èdrique fine dans les plages ro~s, massive à débit: anguleux dans;
les plages roses ternEm.. Porosite bonne dcns les plages rouges:-,





Dans plantation 68 de LOGOZOHE.
Zone moyennement ondulée, mi-pente régulière de 2% Nord Nord-Est.
Observation : Moyen développement végétatif avec Imperata.
Description
/
o - 15 cm
15 - 45 cm.
45 - 60 cm
60 ...110 cm
110 -210 om
Frais. :Brun (10YR 4/3 à 4/4) à trainées plus beige (10YR 6/3 à
6/4); très rares billes 5 mm dures arrondies violacées. Sablo-
argileux à sables très fins. Structure fondue polyèdrique 8uban-
guleuse: fine fragile quelques mm. :Porosité moyem1e. Nombreuses
racines de graminées Imperata surtou~~
Passage assez distinct.
Frais. :Brun-Orangé (7,5YR 5/4 à. 5/6); quelques minuscules billes',
noires de 1 à 2 mm. Sablo-ar€;;ileux à sables fins:. Structure fondue
anguleuse 5 à 10' mm peu fragile. Porosité moyenne par fins canli-
cules. lrombreuses radicelles·' et raoines subhorizontales.
Passage assez net plongeant légèrement vers l'aval.
Nettement creux. Brun-orang'é plus terne (10YR 5/4 à 5/6) à très'
nombreux éléments grossiers: billes noires friables; graviers dœ
quartz propres et anguleux, légèrement ferruginisés et quelques
concrétions 5 à 10 mm, plus' ou moins arrondies à tour brun-orangé,
moyermement dures. Terre fine peu abondante sablo-argileuse:: à
argilo-sableus~. Structure po!yèdrique très fine bien développée
entre les éléments grossiers. Porosoté en grand élevée. Quelque~
radicelles et racines noircies.
Passage distinct et très ondulé avec interpénétration.
Horizon discontinu (en larges poches 25 à 50 cm). Beige-brun (7,5YR
5/4 à 5/6), à nombreuses taches plus rouges moyennement nettes (2,5YR
4/6 à' 5/6); quelques mouchettures noires et nombreux éléments g+'os-
siers: quartz jusqu1à 10 cm ferruginisés et émoussés, graviers de
quartz peu émoussés et non fe~sés, concrétions mamel~6as5
à 20 mm parfois soudées entre,elles centre noir et tour rouge (m~me;
couleurs qUÔ les taches) peu dures, bille:s nO,ires friables.. Terre
fine argilo-sableuse. Structure polyèdrique fine emboitée bien dé-
veloppée entrer les éloments grossiers:. Porosité en granléle..vée. Ra-
dicelles.
Passage progressif' par dispariti.on des éléments:grossiors et des
taches rouges.
Gris...bleuté (N 7/0) à taches orangées contours poU~ nets de: plus en
plus largesvers la base 3 à 5 cm parfois piquetées de feldspaths
(10YR 6/8); très nombreux quartz émoussés 2 à 5 <:ml; rares billes:
violacées 1 à 2 mm dures; quelques tragments de roche reconnais-
sable vers la base (grain assez tin, terruginiséc, orangée et noire
desagrégao.b~.Argilo-sablcux.Str1:l-~turc polyèdrique subanguleuse:
assez grossière 1 à 3 cm sans orientation préférentielle. Porosité







o - 15 cm
15 - 56 cm




.: LOGOZOHE, sur plantation 67.
Paysage général moyennement ondulé; sous rupture de pente nnrquée
par un affleurement- de quartz ct de concrétions.
Bon développement végétatif sans Imperata.
Humidc~ brml (7,5YR 4/2 à 4/4); ~uelques concrétions éparses infé-
rieures à 2 mm et rares quartz. So.bleux. StruC'ture. Pc.u développée
grumeleuse à. polyèdrique .fine arrondie 2-5 mm fragile. Porosité
bonne, :tubulaire surtout. Radicelles' surtout.
Passa~ progressif par l'intermédiaire d'un nivenurimhe en petites
concretions et quartz.
Humidc t brun plus clair (7 t 5YR 5/4 à 4/4); nombreuses concrétionsarrond~es ou applaties 2-1 u mm à centre noir et tour rOug'Q:; rares
concrétions violacéesl nombreux~unrtz suban~etL~ 5-10 mm et
quelques gros quartz ,-10 cm, tres fer~inisés; un gros bloc de
roche en boule au sommet (gneiss basiquo). Sableux. Structure peu
développée polyèdrique très fine inférieure à 1 mm et ~nrticulnire
graveleuse, à aébit croulant. Porosité très bonne. Rad~cclles e;t
nombreuses grosses racines horizontales.
Pnssnge net et ondulé avec interpénétration des horizons.
Frais, beige-brun (71 5YR 5/4 à 6/4) à fines taches rouges nettes1-2 cm (2,~ 4/6 à 5/6) et beiges plus claires diffuses (10YR 6/4
à 5/4)i très nombreuses concrétions arrondies ou ap~laties à centre
noir e~ tour rouge 2-5 mm; quelques concrétions litees violncée~
micac6és- peu dures inférieures à 15 ~~; rares billes violacées;
rares gros quartz inférieurs à 5 cm et ~aviers de quartz angule.ux
surtout; quelques blocs de rochedésngregée ferruginisée rouge in-
térieur no~ Entre les élérncntsgrossiers, terre fine peu aoon-
dante sablo-.'U'gileuse à argilo-sableuse:. Structure assez bien dé-
veloppée polyèdrique fine 1 mm dure et pnrticulaire plus ou moins
croulante. Porosité tres élevée; horizon creux à nombre.ux vide~
Radicelles très contournées éparses dans les vides.
Passage distinct et fortement ondulé.
Frais-, brun-verd6.tre (2,5Y 6/2) à nombreuses taches très contour-
nées gris-r.oses(5YR 6/2 à 6/4) plaqu...'Ult les faces des agrégats;
très nombreuses concrétions 2-20 mm cassure rou~e à centre noir à
trame de rochŒ désagrégée, feuilletée, fe~sée; petits qunrtz
émoussés 1-2 cm. Argilo-sableux. Structure polyèdrique et pnrticu-
laire ~olonles éléments grossiers. Microporosité faible; nombreux
vides en grand. Radicelles nombreuses à la base.
Passage assez ne-t.
Horizon frois, l:).étérogène: mélallfSe de roche d,'aspect schisteuxjaune-verdâtre (2,5Y 6/2 à 6/4)a' lnxges plagesora:ng~10YR6/8)
et larges mouchetures noires orientéec selon le litage de: la roche;
quelque~nodules-àpeine indurésne~s en contimdté avec la roche
et poches de terre fine plus claire (215Y 6/4 à 7/4) de texture li-
mono-nrgileuse .et de struc"turo anguleuse feuilletée assez bien dé-
veloppé9 infér~eure à 2 cm pe~ fragile. Porosité moyenne dnus la






o - 12 cm
12 - 35 cm
35 - 65 cm






LOGOZOHE? sur plnntntion 60.
Sur long versant rectiligne, en amont d'un affleurement de pegmatite.
Développement végétatif médiocre nveo Impernta, Scl1izacbyrium et
Panicum.
Humide, brun-sombre (1 OYR. 4/2 à 4/3); assez nombreuses concrétions
dures 2-3 mmà cassure violncée ct cortex noiry quelques éléments
grossiers de l'horizon sous-jncent. Sable~ à sables fins. Struc-
ture peu à moyennement développée grumeleuse 2-5 mm très fragile:.
Porosité bonne. Très important chevelu racinairo:.
Pass~ge net.
. - . '. . .
Frai? beige-brun (10YR 5/4 à 6/4); très nombreux grnviers de quartz
et· gros quartz arrondies à la bnse de l'horizon; très nombreuses
concrétions arrondies ou mamelonnées dures 0 5-1 cm à cassure vio-
lacée e~ cortex noir. Terre fine snbleuse. Structure particulairŒ
à débit croulant. Porosité bonne. Très nombreuses rad~celles et
racines horizontnles:.
Pnssagc distinct.
:Beige...brun plus orangé (10YR 5/4 à 6/6); très nombreuses concrétions:
arrondies 5 mm à cnssure rouge ou violacée? dures; graviers da'
q~~rtz, plusieurs gros filons qunrtzo-feldspathiques fauchés au
sommet de l'horizon; quelques poches de l'horizon sous-jacent dis-
continues; quelques plaquettes de roche_ ferruginisée orangéscentrœ
noir. Sableux à snblo-argileux. Structure particulaire et finement
polYèdrique frngile selon les éléments grossiers. Bonne porosité Œn
grand; très nombreux vides entre les éléments grossiers. Quelques:
rndicc11cs.
Passage distind ct ondulé.
BrUn-orangé (7,5YR 4/4) à fines taches rouges (2,5YR 4/6 à 5/6);
tr~s nombreux quartz anguleux 0i5-3 cm; quclaue~ feldspaths cassants
tres ferruginisés; nombreuses p a'luettes de roche centre noir tour
orangé piquétées de feldspaths blancs. Terre fine sablo-argileuse.
à argi1o-snbleusŒ. Structure ~olYèdrique fine emboitée selon les
plaquettes. Porosité moyenne a faible; quelques vides non communi-
quant. Radicelles.
Passage ,distinct.
Roche d' [\.spect oohisteux en grand, brun-verdâtre (5Y 6/2) à plages
orangés(10YR 6/8) et rouges(5YR 4(8) orientées selon le litage et.
mouchetures noires; fins rev~tements gris-bleuté (N S/O) le long .
des fentes ct des cannux et pores'. Porosité fdibl.a en petit. Radi-
celles.




LOGOZOHE, sur plantation 69.
Octobre 1972
Topog;:aphic..: Tiers infériC1;tr de versant, rectiligne, bordure d'axe de drainage.
Observations' Développement végétatif très médiocre avec Pénicetum, nombrcux
remplacements.
Description
o - 15 cm
15 - 28 cm
28 - 45 cm
45 - 60 cm
60 -130 cm
130 -200 cm
Humide, brun-sombre (7,5YR 4/2) à fines taches orangé (10YR 6/8)
le long des racines. Sableux à sables fins. Structure peu déve-
loppée grumeleusa~ 2-20 mm peu fragile. Porosité bonne; très no~
breux tu'bos de rac:înes". Materiau racinaire important.
Passage distinc~.
Hurnid~ brun plus clair (10YR 5/2 à 5/3) à très nombreuses fines
traînées orangés comme uu-dessus. Sableux à sables fins. Structure
fondue po1yèdrique subnnguleuse 5 Imll. Porosité moyenne; rares fins
canalicules. Radicelles et grosses racines horizontales.
Passage distinct.
Grig-.... ja'l.lnâtre (2,5Y 6/4) à très nombreuses taches orangéstrès dif-
fuses (1 OYR 6/8) quelques mm à 1 cm; quelques concrétions rondes
0,5 cm ro~""orangé à centre noir et patine. jaune; quelques gra -
viers de quartz subnnguleux. Sablo-argileu.x. Structure pol;yèdrique
emboitée quelques mm peu dure bien développée entre les élément~
grossiers. Porosité moyenne devenant bonne à la base de l'horizon
où les concrétions.se concentrent en un lit. vidé de ln terre fine.
Radicelles dnnn le niveau creux et racines horizontales au-dessus.
Passage net et légèrement ondulé.
Frais" tacheté fond gris-vgrdûtrc (5Y 5/1) à très nombreuses ta,cheD
0,5-1 cm rouge-orangé \5YR 5/8); très nombreuses ooncrétions
2-5 mm à cassure violacée dures et mamelonnées in:férie.uros' à 3 cm
à centre noir et tour rouge se soudant parfois entre ellosi quel-
ques quartz.-arrondis 5-30 mm. Terre fine argilo-sablcusa. ::itruature
po1yèdrique emboitée ct particulairc selon les concréiü.ons. Porosité
faible. Rares radicelles.
Passage progressif.
Induré à carapaoe; terre fîne gris-verdâtre argilo-sableuse comme
au-dessus peu abondante, très nombreuses concrétions mnmclonnée~
à centre noir et tour orangé soudées entra elles; graviers d~
quartz et do feldspath; quelques fragments de rochc~ Structure
massive à débit polyèdrique subnnguleux dur'. Porosité faible. Rares
radicelleS".
Passage progressif~
Thbtérj,a'l,l d'asne,çt lité gris (10YR 5/1), brun-verdfitre (5Y 6/4),
orange ~1OYR 6/8) et noJ.r; très nombreux morceaux de roche désagré-
gée: ferruginiséa à €,Tosses mouchetures noiresj nombreux filons::
quartzo-feldspathiques peu altérés. Torre fine peu abondante argi-
lo-sableuse. Structure massive. Porosité faible. Pas de racine vi-
sible.
/LOG 41/
Situation .. Dans plantation 69 de LOGOZOHE.
Octobre 1972
Topographie Zone moyennement: ondulée, mi-pente. 2,5%.
Observations: MOyen développementvégétatïf avec Imperata.
Description
o - 9 cm
9 - 40 cm
40 - 60 cm
60 -125 cm
125 -200 cm
Trace de billons:. HumidcJ Brun-sombre, (10YR 4/2 à 3/2). Rares mi-
nuscules billes cassure noire~ tour roug~violaGé. Sableux à sables
finz:. Structure moyennement développée polyédrique à ~elausœ
5 mm fragile-. Porosité bonne. Matériau graminée et chevelu raci-
naire.
Passage distinct.
Frais. Beige-orangé (10YR 6/4 à 6/6) à trainées diffuses allongées
le long des racines; rares billes identiques à celles de l'horizon
précé~ent. Sablo-argileux à sables fins. Structure anguleuse peu
fragile 1 à 3 cm. Porosité tubulaire, pores et tubes:. Radicelles
et racines peu abondantes souvent noircies.
Passage distinct par éclaircissement de la couleur ct augmentation
du nombre des concrétions.
Inversion des couleurs: lFis"'beige clair' (10YR-6/2 à 6/3) à trainées
beige-orangégs diffuses l1 OYR ~/4 à 6/6); billes; quelques concré-
tions mamelonnées 5 à 15 mm centre noir tour orangé, moyennement,
dures. Sablo-argilaux à argilo-sableux. Structure emboitée moyenne-
ment dévèloppée polyèdrique grossière 1 à 3 cm. Porosité tubulaire
et quelques vides à la. base de l'horizon. Quelques radicelles et
racines subhorizontales.
Passage net et légèrement ondulé.
Horizon continu. Tacheté: grisatre (2,5Y 6/2 à 5/2) à taches 5 à 15 Jmn1
peu nettes, rouges (2,5YR 3/6 à 4/6) auréolées d'orangé (7,5YR 5/6
à 5/S), indurées par endroits en petits blocs de carapace de 15 à
20 cm; très nombreux éléments grossiers quartz émoussés quelques
mm à 1 0 c~ épars, billes noires et concréitions mamelonnées centre
noir tou"r rouge-'violacé; quelques fragments quartzo-feldspathiques,
ferruginisés. Terr~fine;argilo-sableusGsans: vide. Structure polyè-
drique fine emboitée peu dure entre: les éléments grossiers:. Porosï...
té moyenna à faibla. Rares radicelles. .
Passage assez distinat et plogeant par l'intermédiaire d'un niveau
riche en petits quartz anguleux, p~ fer~sés ct à grosses
billes noires 5_à 10 mm.
l~tériau.argilo-sa~leux à sa~lesfins et rares très fins feldspaths;
grisatre (10YR 7/S) et larges' mouchetures noires le long des faces
des éléments structuraux; quelques faces luisantes (faces de glissE!'-
ment). Structure _grossièrement orientée, polyèdrique: à cubiqUQ) 2 à
4 cm dure, sec. Microporosité très faible, quelques fentes de_~
trait. Pas de racine. A 180 cm. quelques noyaux: de: roche ferrugini--
sés, noirs e~ rouilles reconnEissablc en plaquQttes subvcrticales.
!TOU 11
ECHANTILLOU N° 11 12 13 14 15
PROFONDEUR cm 0-10 25-35 60-70 110-.120 185-195
REFUS 2 mm 10 14,4 75,° 34,5 15,4 5,2
GRANULOMETRIE
Argile % 6,0 7,3 18,8 27,3 32,5
Limon fin % 5,3 4,0 6,0 10,8 11,5
Limon grossier % 4,8 3,8 4,2 5,7 6,7
Sable fin % 23,6 18,3 13,1 1:;,5 16,7
Sable grossier % 57,6 66,8 55,6 40,7 30,7
Humidité 105 0 % 0,7 0,4 2,9 2,6 2,8
Jjp/A 0,88 0,55 0,32 0,40 0,35
SG/SF 2,44 3,65 4,24 3,01 1,84
.Iili
pH eau 6,3 6,4 6,1 6,3 5,8
pH KCI 5,6 4,7 5,6 5,6 5,3
/TOU 2/
ECHANTILLON N° 21 22 23 24 25
PR0F0NDEUR cm 0-10 10-20 25...35 60-70 140-160
REFUS 2mm - % 6,0 10,7 33,1 47,8 32,5
GRANULOl\'IETRIE.
Argile % 5,0 7,° 13,5 29,5 15,5
Limon :fin % 4,5 5,0 6,3 8,8 9,0
Id.mon grossier % 4,6 4,7 5,3 5,5 0,7
Sable :fin % 22,7 22,8 20,7 14,0 21,8
Sable grossier % 61,5 58,4 53,5 40,3 50,6
Humidité 105 0 % 0,4 0,5 0,7 1,7 2,6
IiF/A 0,90 o,.n 0,47 0,30 0,58
SG/SF 2,n 2,56 2,58 2,88 2,32
lili
6;1pH onu 6,2 5,6 5,6 6,4
pH KCl 5,3 4,6 4,3 4,3 4,3
ECHANTILLON N° 31 32 33 34 35
PROFONDEUR om 0-10 15-?5 60-70 90-100 160-170
REFUS 2 mm c1 1,6 2,8 2,5 26,5 24,8I~
GRANULOM8TRIE
Argile d 7,3 . 10,5 36,5 31,° 27,5IJLimon fin % 5,5 5,3 8,5 10,° 10,5
Limon grossier ~ 5,1 5,0 5,5 6,0 5,8
Sable fin % 26,6 26,2 16,2 16,3 15,8
Sable grossier % 54,7 53,° 30,7 33,7 38,6Humidité 105 0 (1.1 0,6 0,6 2,3 2,1 2,77:J
LF/A 0,75 0,50 0,23 0,32 0,38
SG/SF 2,06 2,02 1,90 2,07 2,44
.El!
pH eau 6,6 6,4 6,0 5,7 5,9
pH KCI 5,6 5,3 4,5 4,8 4,6
!TOU 4/
ECHANTILLOll N° 41 42 43 44 45
PROFONDEUR cm 0-10 30-40 75-:85 110-120 160-170
REFUS 2 mm % 5,8 5,8 40,7 62,2 55,0'
GRANULOMEŒRIE
Argile 01 4,8 8,3 24,0 29,8 27,0p
Limon fin 10 4,0 5,3 5,0 7,5 7,4
Limon grossier fa 4,4 5,3 5,0 5,6 5,4·
Sable fin cf. 17,5 21,4 14,~ 13,7 14,21"
Sable grossier % 67,6 59,8 49,6 41,1 43,5
Humidité 105 ° % 00,5 0,4 1,3 2,1 2,1
LF/A 0,83 0,64 0,21 0,25 0,27
SG/SF 3,86 2,79 3,47 3,00 3,06
.El!
pH eau 6,3 6,0 6,0 5,9 5,3
pH ICCI 4,6 5,4 4,6 4,8 4,7
ITOU 5/
ECHAlr.PlJiliOn HO 51 52 53 54 55
PROFONDEUR cm 6-10 25-35 60-70 100-110 180-190
REFUS 2 mm ~s 2,3 3,7 12,5 45,1 22,0
GRANULOMETRIE
Argile ut 3,5 4,0 5,5 13,8 28,8j:J
Limon fin % 4,~ 3,7 6,1 8,6 11,5
Limon grossier % 4,5 4,8 5,6 . 6,5 6,0
Sa.ble fin % 18,1 19,6 17,3 16,1 13,4
Sable grossiër % 68,4 68,1 65,8 53,3 38,9
Humidité 105 0 % 0,4 0,1 0,2 1,9 1,4
~/A 1,20 0,92 1 ,11 0,62 0,40
SG/SF 3,78 3,47 3,80 3,31 2,90
.l?1!
pH eau 6,0 5,9 5,8 5,4 5,4
llHKCl 5,3 4,7 4,4 4,4 4,3
/BOK 61
ECHANT ILLON N° 61 62 63 64 65
PROFONDEUR cm ~8 20..30 45--55 90-100 160-170
REFUS 2 mm 'fa 2,0 4,0 0,9 t,2 3,3
GRANULOMETRIE
Argile % 7,3 6,8 9,5 13,0 18,0
Limon fin % 10,5 10,5 10,8 8,3 8,8
Limon grossier % 7,6 7,2 8,0 6,8 6,4
Sable fin ct 19,3 19,8 18,4 16,4 12,31°
Sable grossier c 52,1 56,1 53,1 55,6 53,9p
Humidité 105 0 % 1,0 0,7 0,4 0,6 1,4
LF/A 1,44 1,54 t,14 0,64 0,49
-SG/SF 2,70 2,83 2,89 3,39 4,38
lillpH eau 5,6 5,4 5,3 5,5 5,9
pH KCl 4,9 4,2 4,1 4,2 4,5
/BOK îl
EC1i4NTILLON N° 71 72 73 74
FROFONDEUR cm 0-10 15--25 50-60 90-120
REFUS 2 mm % 4,1 6,0 6,4 34,8
GRAlftJWMETRIE
Argile % 5;, 5 16,5 44,3 21,3
Limon fin 'fa 4,3 4,3 5,0 5,0
Limon grossier % 5,9 5,3 4,9 4,7
Sable fin % 23,6 18,7 10,1 12,8
Sable grossier % 59,0 54,1 32,7 53,6
Humid"ité 105 0 'fa 0,5 0,9 2,8 3,4
LF/A 0,78 0,26 0,11 0,23
SG'/SF 2,50 2,89 3,24 4,19
.Pl! 6~2pH eau 5,4 5,4 5,4
pH KCl 5,4 4,2 4,1 4,5
lBOK 8/
ECHANTILLOJJ HO 81 82 83 84- 85
PROFOlIDEUR cm 0-10 40-50 85-95 120-130 170-H30
REFUS 2 rmn 01 3,1 1,2 15,3 ft2,2 4,7J.)
GRANULmiJETRIE
Argile % 7',0 29,3 50,3 36,0 37, °
Limon fin 01 6,0 7,8 9,8 11,5 17,°p
Limon grossier d 5,5 4,6 5,2 5, L1r 5,8p
Sable fin af 23,6 13,1 12,5 11,6 12,4p
Sable grossier ofo 56,2 42,7 40,3. 33,7 25,2I J
Humidité 105 0 171 0,5 1,7 2,° 2,0 1,9j.J
LF/A 0,86 0,21 0,32 0,32 0,46
SG/SF 2,38 3,26 3,22 2,91 2,03
.Èi
pH eau 5,9 5,5 5,2 5,6 5,6
pH KCl 5,6 5,0 5,2 5,1 5,0
IIIDA 9/
ECHANTILLON }Jo 91 92 93 94 95
PROFONDEUR cm ~10 10-25 25-4-0 65-75 16~170
REFUS~ % 15,0 35,0 55,6 13,0 1,4
GRAlHJLOlvIETRIE
Argile et. 10,8 6,8 11,° 33,5 42,°/J
Limon fin o;! 5,0 4,5 6,3 8,0 11,3jJ
Limon grcssier d 7,7 6,0 6,8 5,3 5,6p
Sable fin c1 23,llr 18,6 14,6 10,4 10,2p
Sable e;rossier % 50,6 62,t 59,5 39,9 27,5
Humidité 105 0 ~ 0,9 0,4 1,° 2,3 '2,llr
LF/A 0,46 0,66 0,57 0,24 0,27
SG/SF 2,16 3,34 4,08 3,84 2,70
.Pli
pH eau 6,5 6,0 5,8 5,1 5,0
pH KC~. 5,8 4,9 4,7 4,6 4,4
/NDA 101
ECHANT ILLON N° 101 102 103 104 105
PROFONDEUR om ~10 15-25 4~50 75-85 14~150
REFUS -2 -ran % 6,1 14,4 36,4 20,2 8,9
GRANULOÏ'IIETRm
Argile % 6,5 6,8 13,0 37,° 45,8
Limon fin 01 6,3 5,5 7,8 6,8 10,3p
Limon grossier d 6,5 5,7 6,2 5,3 4,5;0
Sable fin % 18,9 17,6 13,6 10,° 10,0
Sable grossier % 61,3 64,4 58,2 '37,3 27,3
Humidité 105 0 % 0,6 0,3 1,1 1,9 2,3
LF/A 0,97 0,81 0,60 0,18 0,22
SG/SF 3,24 3,66 4,28 3,73 2,73
.@
pH eau 6,1 5,1 5,5 5,4 5,3
pH KCl 5,3 4,7 4,6 4,4 4,2
/NIJA 117
ECHANTILLON N° 1"11 112 113 114 115
PROFONDEUR cm ~10 2~30 5~60 130-140 19~200
FERUS 2 mm % 2,9 14,0 24,7 8,7 3,7
GRANULOMETRIE
Argile % 11,0 11,0 38,0 31,8 56,8
Limon fin % 7, ° 6,0 7,8 16i5 12,8Limon grossier ci 7, ° 7,1 4,9 6,6 5,170Sable fin % 16,0 1'4,6 7,2 13,9 10,6O·
Sable grossier % 56,2 60,8 40,0 31,° 13,2
Humidité 105° % 1,0 0,5 2,0 1,6 3,t
LF/A 0,64 0,55 0,21 0,52 0,23
SG/SF 3,51 4,16 5,56 2,23 1,25
l?!!
5~1pH eau 6,2 6,1 5,8 5,5
pH KCl 5,4 5,0 5,} 4,4 4,0
limA 121
ECHANTILLeN N° 121 122 123 124 125
PROFONDE!@, cm. 0-10 20-30 45-55 65-75 120-130
REFUS. 2 mm % 23,9 56,0 46,° 4,4 7,6
GRAUULÜlI1ETRIE"
Argile % 5,5 6,3 17,5 32,3 32,3
Limon fin % 5,0 5,3 6,5 12,0 10,3
Limon grossier % 5,9 5,3 5,7 6,0 4,4
Sable fin % 17,2 15,7 11,5 13,4 12,5
Sable grossier % 64,4 66,4 57,8 33,2 36,2
Humidité 105° a1 0,5 0,3 0,7 2,4 2,5p
LF/A 0,91 0,84 0',37 0,37 0,32
SG/SF 3,74 4,23 5,03 2,48 2,90
lili
pH eau 6,2 6,1 6,0 5,5 5,4
pH KCI ~,4 4,9 4,7 4,2 4,1
/NI1A 131
EC:HA.Nr ILLON N° 131 132 133 134 135
PR0FONDEUR cm O-H> 15-27 35-45 110-120 180-190
REFUS-2-mm % 6,6 56,8 26,1 4,9 6,1
GRANULOMSTRIE
Argile cf 11,° 18,5 33,3 Llr6, 3 35,0f'l
Limon fin % 5,0 5,0 8,5 9,3 13,3
Limon grossier et 6,1 4,9 5,5 5,0 3,01°
Sable fin et 17,8 12,0 10,3 8,6 8,8/0
Sable grossier d 58,8 57,8 40,6 27,6 37,31°
Humidité 105° et 0,7 1,2 1,9 2,3 1,81°
LF/A 0,45 0,27 0,26 0,20 0,38
SG/SF 3,30 4,82 3,94 3,21 4,24
.1ili
pH eau 6,0 5,5 5,4 5,2 5,0
pH KOI 5,6 4,8 4,6 4,4 4,4
/AGR 147
ECHA.NTILLON N° 141 142 143 144 145
PROFONDEUR cm 0-10 30-40 65-15 90-100 18Q..200
REFUS 2 Imll % 1,2 1 ,1 3,7 49,0 37,2
GRAlTULOMETRJE
Argile % 4,0 3,7 5;5 11,5 23,°
Limon fin ct 5,5 6,7 6,0 6,2 6,0/0
Limon grossier % 4,3 4,6 3,7 3,9 3,7
Sable fin % 25,4 23,7 15,7 11,4 10,6
Sable grossier % 60,4 62,0 69,2 66,Llr 54,4
Htunidité 105° % 0,6 0,2 0,3 0,8 1,6
LF/A 1,37 1,81 1,09 0,53 0,26
SG/SF 2,37 2,61 4,40 5,82 5,13
.E!!
pH enu 6,6 6, Llr 6,3 6,2 6,2
pH KCl 5,8 5,0 4,8 4,9 5,0
/AGR. 157
ECHANTILLON N° 151 152 153 154 155
PROFONDEUR cr.J. 0-1 Ü 30-40 60-70 110-l20 190-200
REFUS 2 mm % 0,7 3,5 51,9 8,2 1,8
GRAUULOMETRJE
Argile % 10, ° 24,5 35,0 ?2,0 35,8
Limon fin % 6,7 7, ° 8,7 11,7 17,°Limon gTossier % 8,4 7,5 6,6 7,0 5,4
Sable fin % 29,4 23,1 15,8 18,4 17,1
Sable gTossier % 42,8 36,2 30,7 27,3 22,3
Humidité 105° % 0,8 1,2 1,8 2,1 2,0
LF/A 0,67 0,28 0,24 0,36 0,47
SG/SF 1,45 1,56 1,94 1,48 1,30
E!
pH enu 6,3 6,1 6,0 6,1 6,0
pH KCI 5,2 5,0 5,2 5,4 5,1
/ AGR 16/
ECHANTILLON N° 161 162 163 164 165
PROFONDEUR cm 0-10 20-30 50-60 95-105 180-190
REFUS 2 mm % 25,3 64,5 57,9 49,6 1,5
GRANULO]lmRIE
Argile % 8,0 12,5 23,8 26,5 42,0
Limon fin % 8,0 7,5 9,3 12, ° 16,5
Limon grossier % 6,0 5,4 4,4 5,4 5,8
Sable fin % 27:,9 22,2 13,9 13,3 16,1
Sable grossier % 48,0 51,5 47,3 40,3 15,6
Humidité 105 0 % 0,9 0,9 3,0 3,1 2,7
IiP/A 1,00 0,60 0,39 0,45 0,39
SG/SF 1,72 2,32 3,40 3,03 0,97
.l?B.
pH eau 6,2 5,9 5,8 5,8 5,5
pH KOI 5,4 4,9 5,2 5,4 4,9
LAGR 17/
ECHANTILLON N° 171 172 173 174 175
PROFONDEUR. cm 0-10 20-30 70-90 145-155 190-200
REFUS 2 mm % 19,5 66,0 51,4 39,5 24,0
GRANULOMETRIE
Argile % 8,3 9,3 35,0 36,3 38,8
Limon fin >"b 6,0 7,3 9,5 9,0 9,3
Limon grossier % 5,9 5,5 5,2 4,5 4,0
Sable fin % 26,5 22,7 12,1 9,7 9,1
Sable grossier % 51,7 53,J· 34,5 37,2 36,6
Humidité 105° % 9,8 0,.8 2,4 2,0 2,3
LF/A 0,72 0,78 0,27 0,25 0,24
SG/SF 1,95 2,34 2,85 3,84 4,02
1ili
pH eau 6,3 5,6 5,8 5,8 6, °pH KCl 5,9 4,6 4,9 5,0 5,1
/AGR 18/
ECHANTILLON N° 181 182 183 184 185
:PROFONDEUR cm ~10 25-35 60-70 t00-11 ° 165-175
REFUS 2 nnn % 4,0 1,9 16,0 46,7 25,7
GRANULOMETRIE
Argile' % 5,5 7,3 17,0 23,3 35,5
Limon fin % 5,8 6,3 6,0 9,5 12,8
Limon gronoier % 5,0 5,6 4,6 6,2 6,1
Sable fin % 23,9 '25,3 17,3 16,8 15,1
Sable grossier % 58,0 54,8 53,9 41,1 28,0
Humidité 105 0 % 0,6 0,4 1,1 2,9 2,9
LF/A 1,05 0,86 0,35 0,41 0,36
SG/SF 2,43 2,17 3,12 2,45 1,85
R1i
pH eau 6,3 6,0 6,0 6,0 5,9
pH KCl 5,5 4,8 4,7 5,2 4~ 9
/AGR 19/
ECHANTILLON N° 1 91 192 193 194 195 196
PROFONDEUR cm 0-10 20-30 40-50 70-100 120-135 150-160
REFUS 2 mm % 20,6 7,3 9,1 73,7 56,3 1,1
GRAlTULOMETRIE
Argile % 6,3 8,3 33,0 17,5 35,5 55,5
Limon fin % 3,0 2,8 4,0 6,5 11,5 16,5
Limon grossier % 3,9 3,7 3,9 5,2 5,1 3,1
Sable fin % 39,0 34,3 23,·1 22,2 17,1 14,7
Sable grossier % 45,8 49,6 33,7 47,5 27/,7 6,?
Humidité 105° % 0,7 0,7 2,8 2,1 3,0 4,7
LF/A 0,48 0,34 0,12 . 0,37 0,32 0,30
SG/SF 1,17 1,45 1,46 2,14 t,62 0,44
.12l!
pH eau 5·,9 5,6 5,4 5,7 5,8 5,5
pH KCl 5,0 4,4 4,1 4,9 5,0 4,3
/m 201
E~ILLON UO 201 202 203 204 205
PROFOlIDEUR cm 0-80 15...25 45-55 120-130 180-195
REFUS 2 mm % 5,6 40,2 11,0 5,2 6,5
GRANULOMETRIE
Argile % 4,7 10,5 20,7 27,5 38,5
Limon fin % 6,2 5,0 11,0 15,7 11,7
Limon grossier % 7,2 6,2 6,5 7,9 7,2
Sable fin % 25,1 20,9 15,2 16,4 12,4
Sable grossier % 55,2 56,3 45,8 30,6 27,1
Humidité 105° % 0,7 0,6 2,2 1,9 1,9
LF/A 1,31 0,47 0,53 0,57 0,30
SG/SF 2,19 2,69 3,01 1,86 2,18
lili.
pH eau 7,3 7,0 6,2 5,7 5,5
pH KCl 6,5 5,6 5,2 5,2 4,8
/BAK 21/
ECHANTILLON N° 211 212 213 214 215
PROFONDEUR cm 0-10 2a...30 60-70 120-130 180-195
REFUS 2 mm % 0,9 33,9 10,7 9,5 4,5
GRANULOMETRIE
Argile % 11,2 11,2 14~ 5 32,7 38,0
Limon fin % 6,0 6,0 9,5 8,5 12,5
Limon grossier % 6,4 5,9 5,6 5,9 4,9
Sable fin % 22,3 17,3 14,4 12,2 11',4
Sable grossier % 52,1 56,9 54,1 38,7 30,6
Humidité 105 0 % 0,8 1,2 2,2 1,9 1,9
LF/A 0,53 0,53 0,65 0,25 0,32
SG/SF 2,33 3,28 3,75 3,17 2,68
.E!i
pH eau 6,0 5,6 5,6 5,5 5,5
pH KCl 5,1 4,5 4,7 4,6 4,4
/BAK 221
ECHANTILLON N° 221 222 223 224 225
PROF01IDEUR cm 0-10 30-40 70-80 110-130 180-200
REFUS 2 mm % 0,3 0,4 2,9 57,3 14,3
GBANULOMI!':i'RIE
Argile d 6,5 6,0 11,2 10,2 23,7p
Limon fin % 6,7 7,5 5,2 6,7 10,5
Limon grossier fa 6,7 7,7 6,5 5,8 4,0
Sable fin % 22,2 22,0 14,9 12,9 10,1
Sable grossier 01 55,2 55,1 62,0 62,3 51,6/0
Humidité 105° % 0,7 0,4 0,4 0,5 1,1
LF/A 1,03 1,25 0,46 0,65 0,44
SG/SF 2,48 2,50 4,16 4,82 5,10
.E!!
pH eau 5,9 5,6 5,7 5,8 5,9
pH KCl
IRAK 231
ECHANT ILLON UO 231 232 233 234 235
PROFOI@EUR cm 0-10 40-50 90-100 145..155 195...200
REFUS 2 mm % 0,7 1,° 1,4 3,3 28,5
GRfu'fULOMETRIE
Argile d 5,0 6,5 25,5 22,7 14,7/V
Limon fin % 6,2 6,0 7,0 7,2 9,2
Limon g:tossier cP 5,1 5,3 4,4 G,1 7,8;v
Sable fin % 16,0 14,2 10,2 11,7 13,2
Sable grossier % 64,9 66,6 52, ° 50,9 54,6Humidité 105 0 % 0,7 0,4 1,6 1,5 0,9
LF/A 1,24 0,92 0,27 0,31 0,62
SG/SF 4,05 4,69 5,09 4,35 4,13
.El! 6~0pH eau 6,6 5,6 5,9 5,6
pH KCl 5,8 4,5 4,4 4,6 4,8
/J3AK 247
ECHA.lf.r :ILLOU N° 241 242 243 244 245
PROFONDEUR cm 0-10 35-40 70-90 120-130 180-190
REFUS 2 mm % 0,7 1,3 56,9 3,9 0,4
GRANULOMETRIE
Argile 10 4,5 6,5 13,5 21,2 6,2
Limon fin % 5,5 4,7 4,2 6,2 4,7
Limon grossier % 5,9 5,2 4,4 3,6 4,5
Sable fin % 18,9 15,9 10,1 11,6 19,7
Sable grossier c1 63,4 66,1 67,6 55,6 62,1JO
Humidité 105 0 c1 0,5 0,4 0,7 1,3 1,3;0
LF/A 1,22 0,72 0,31 0,29 0,75
SG/SF 39 35 4,15 6,69 4,79 3,15
.Iili
pH eau 6,4 5, 5,6 5,7 5,9
pH KCl 5,7 4,3 4,4 4,4 4,5
/BAK 25/
ECHANTILLON N° 251 252 253 254 255
PROFONJ)EUR cm 0-10· 35-45 110-120 155-170 200-215
REFUS 2 mm % 2,1 5,8 11,3 54,4 36,8
GRANULOMETRIE .
Argile % 5,2 9,5 29,7 21,7 34,0
Limon f:in % 4,5 5,2· 9,0 9,7 10,5
Limon grossier % 5,2 5,9 6,1 6,1 5,0
Sable f:in 01 22,1· 20,3 15,6 15,6 10,510
Sable grossier % 61,1 58,9 37,2 43,8 38,4
Humidité 105 ° % 0,5 0,5 2,8 3,1 2,1
IiP/A 0,86 0,54 0,30 0,44 0,30
SG/SF 2,76 2,90 2,38 2,80 3,65
Jili. ,
pH eau 6,1 6,1 ~,1 6,3 6,2
pH KCl 5,1 4,8 5,4 5,6 5,5
LBm 26/
ECHANTILLON N° 261 262 263 264 265
PROFŒIDEUR cm 0-5 25-35 55-65 130-140 210-215
REFUS - 2 -lIII!1-"' c! 1,° 3,4 3,1 7,9 10,67°
GRANULOIJ.lETRill
Argile c:1 9,2 3,0 9,2 27,7 28,2P
Limon fin ~ 9,2 3,0 6,5 4,7 7,0Limon grossier p 6,7 1,4 2,5 2,1 4,2
Sable fin c1 29,7 9,° 10,1 4,8 9,3j"JSable grossier ct 39,7 81,4 71,6 59,3 48,6ja
Humidité 105 ° d 1,7 0,3 0,4 1,5 1,7p
IJF/A 1,00 1,00 0,70 0,16 0,24
SG/SF 1,33 9,04 7,08 12,35 5,22
.l?li
pH eau 6,2 6,1 6,1 5,7 5,3
pH KOl 5,5 5,2 4,7 4,4 4,1
IBm 27/
ECHANT.r ILLON N° 271 272 273 274 275
PROFONDEUR cm 0-10 15-25 30-50 70-80 140-155
REFUS 2 mm 0;; 8,0 57,8 68,0 66,3 67,6/
GRANULOMETRIE
Argile % 5,0 7,0 9,7 12,2 40,5
Limon fin d 4,5 3,2 4, ° 5,2 7,2pLimon gt'ossier % 4,6 2,8 3,7 4,8 5,5
Sable fin % 15,4 9,8 11,8 14,9 13,8
Sable grossier ct 67,8 76,7 70,4 60,6 30, °je)
Humidité 105° S 0,7 0,5 0,9 2,4 3,1/
LF/A 0,90 0,45 0,41 0,42 0,17
SG/SF 4,40 7,82 5,96 4,06 2,17
.l?li
pH eau 6,2 5,8 5,5 5,4 5,2
pH KCl 5,4 4,6 4,3 4,4 4,1
IBm 28/
EeRAHT ILLON N° 281 282 283 284 285
PROFONDEUR cm 0-10 20-30 35-60 110-120 180-200
REFUS 2 nnn d.. 11 ,6 72,3 25,3 53,1 61,6/~
GRAIWLOIviETRIE
Argile % 15,7 21,0 31 , ° 29,0 36,5
Limon fin % 9,5 9,7 10,7 10,5 12,2
Limon grossier % 6,9 7,0 6,7 7,° 7,3Sable fin of 18,6 18,6 15,1 18,6 21, °1~
Sable grossier % 43,4 40,3 33,2 31 ,1 20,3
Humidité 105 ° d 2,4 1,9 2,2 2,8 2,71,)
LF/A 0,60 0,46 0,34 0,36 0,33
SG/SP 2,16 2,16 2,19 1,67 0,96
~
pH eau 6,0 5,2 5,1 5,5 5,2
pH KOl 5,3 4,3 4,1 4,3 4,1
/Bm 'Z9/
ECHANT ILLON N° 291 292 293 294 295
FROFI')lIDEUR cm 0-10 20-30 '~0-50 70-80 140-150
REFUS 2 Im!l % 5,4 4,4 3,1 1,3 14,9
GRANULŒ,JETRIE
Argile ri 11,0 41 ,0 28,7p
Limon fin % 4,7 8,2 9,7
Limon grossier % 4,2 5,2 6,7
Sable fin % 14,7 9,8 12,1
Sable grossier % 63,3 33,3 39,3




pH eau 8,1 8,4 8,2 7,6 6,6
pH KOl 6,9 7,0 6,8 6,5 5,9
/BAS 30/
ECHANTILLOn N° 301 302 303 304 305
PROFONDEUR cm 0-10 15-25 50-60 80-100 150-170
REFUS 2 mm % 15,9 21,7 57,5 24,6 6,0
GRANuJJOMETRlE
Argile % 6,5 7,0 21,7 5,5 12,3
Limon fin % 5,0 5,5 7,2 6,0 7,5
Limon grossier % 4,2 4,3 5,3 3,3 4,9
Sable fin ct 25,0 26,2 16,6 13,2 18,2p
Sable: grossier c;' 56,1 54,8 47,2 69,9 55,6/'..>
Humidité 105° % 0,9 0,9 1,5 2,6 2,5
IJF/A 0,76 0,78 0,33 1,09 0,60
SG/SF 2,24 2,09 2,86 5,29 3,05
.l?1i
pH eau 6,0 6,0 5,3 5,8 5,8
pH KCI 5,2 4,8 4,2 5,4 5,6
!BAS 31/
ECHANTILLON N° 311 312 313 314 315
PROFONDEUR cm 0-10 20-30 55-65 110-120 170-180
REFUS 2 mm· d 9,0 36,1 39,7 3,6 1,1p
GRAN1JLO:MI!Yi'RIE
Argile dt 7,0 11,7 26,2 27,5 31,7/J
Limon fin cf 5,0 6,7 7,7 11,5 13,5p
Limon gToGsier % 3,8 4,5 3,5 4,5, 4,9
Sable fin ,,1 19,8 19,9 11,3 12,4 13,4p
Sable gTossier ct 62,4· 56,3 49,8 42,6 35,9/8
Humidité 105 0 % 0,6 0,6 2,4 2,5 2,1
IJF/A 0,71 0,57 0,29 0,41 0,42
SG/SF 3,15 2,82 4,40 3,43 2,67
Jill.
pH eau 6,3 5,6 5,5 5,6 5,5
pH KCI 5,8 4,5 4,6 5,0 4,8
/BAS 32/
ECHANTILLON N° 321 322 323 324 325
PROFONDEUR cm 0-10 15-25 45-55 90-100 160-170
REFUS 2 Illfll % 15,8 32,5 62,3 10,3 5,2
GRJùruLOMETRIE
Argile % 8,2 10,° 34,5 43,5 29,7
Limon fin % 3,7 5,2 9,7 10,° 10,2
Limon grossier ct },8 4,4 il"4 4,8 3,7jJ
Sable fin % 27,5 24,9 14,8 14,5 19,1
Sable grossier ct 55,6 53,4 32,8 24,4 35,7p
Humidité 105 0 cr! 0,5 0,6· - 2,1 2,5 1,9;J
LF/A 0,45 0,52 0,28 0,22· 0,34
. SG/SF 2,02 2,14 2,21 1,68 1,86
lili.
pH eau 6,0 6,0 5,7 5,7 5,5
pH KCl 5,3 4,8 5,1 5,2 4,8
/BAS 33/
ECHANTILLON N° 331 332 333 334 335
PROFOlIDEUR cm 0..10 15-25 50-60 105-115 180-190
REFUS 2 mm % 35,5 42,4 15,4 4,0 9,5
GRANULOMETRIE
Argile· d 11,5 18,5 34,0 41,7 46,5;J
Limon t'in % 5,0 7,7 9,0 13,5 13,2
Limon grossier ~~ 3,1 3,7 4,1 5,0 5,3
Sable fin .% 25,0 24,1 14,8 12,6 . 11,°
Sable grossier % 53,4 44,6 35,9 23,2 19,9
Humidité 105 ° % 1,0 1,,1 2,7 2,9 2,9
LF/A 0,43 0,42 0,26 0,32 0,28
SG/SF 2,14 1,85 2,43 1,84- 1,81
lili.
pH eau 6,5 6,2 5,6 5,7 5,6
pH KCI 6,1 5,4 5,0 5,3 5,2
IRAS 3tr!
ECHA1~TILLOU N° 341 342 343 344 345 346
:PROFOlIDEUR cm 0-10 15-25 30-40 50-60 80-90 160-170
REFUS 2 mm· cf 5,~ 13,0 51,3 22,·9 2,8 1,2IV
GRANUIOMETRIE
Argile % 7,5 12,2 20,5 31,7 21,2 32,0
Limon fin ~t 5,5 5,0 7,7 5,7 7,7 14,0
Limon grossier % 3,7 3,8 4,2 3,5 3,9 6,2
Sable fin % 25,9 24,0 23,2 13,5 14,7 17,9
Sable grossier % 54,1 53,2 43,9 43,6 50,0 25,3
Humidité 105 ° % 1,0 0,9 1,3 2,3 2,7 2,7
J.jF/A 0,73 0,40 0,37 0,17 0,36 0,43
SG/SF 2,08 2,21 1,89 3,22 3,40 1,41
.E!!
pH eau 6,8 6,8 6,2 5,7 5,7 5,9
pH KCl 5,8 5,9 5,1 4,8 5,2 5,7
/AG035/
ECHANT ILLillT N° 351 352 353 354 355
PROFONDEUR cm ()..o· 10-20 30-/1-0 55-65 110-120
REFUS ~ 2- mm· et 1 ,5 8,0 53,0 40,0 33,7j~
GRANULOHETRIE
Argile % 9,2 11 ,5 14,2 24,.5 28,5
Limon fin cl 10, ° 8,7 9,7 8,2 10,2/J
Limon grossier et. 10,8 9,5 8,7 7,5 9,1/)
Sable fin % 33,7 31,6 26,? 16,3 19,1
Sable grossier % 33,9 36,7 41 t 9 41,2 31,8
Humidité 105° % 1,1 1 ,1 1,6 3,0 2,71
LF/A 1,09 0,76 0,47 0,33 0,36
SG/SF 1,01 1,16 1,58 2,53 1,66
.lili
pH eau 6,6 6,3 6.,0 5,5 5,6
pH KCl 6,0 5,5 5,0 5,0 4,9
/AGO 36/
ECHANTILLON N° 361 362 363 364 365
PROFONDEUR cm 0-10 15-25 40-50 90-110 180-200
REFUS -2 .nnn % 2,6 18,1 67,6 62,7 2,9
GRA..lfOLOMETRIE·
Argile et 11,2 12,5 12,7 25,7 36,5j)
Limon fin ~ 10,5 9,5 9,2 12,7 17,5
Limon grossier % 12,6 12,3 9,7 8,0' . 713
Sable fin (:1 29,5 27,5 22,0 14,3 14,1jJ
Sable grossier c1 33,1 36,5 45,5 37,8 21,3p
Humidité 105 0 ri 1,2 1,0 0,9 2,5 2,8l"
tF/A 0,94 0,76 0,72 0,49 0,48
-SG/SF 1,12 1,33 2,07 2,64 1,51
.lili
pH eau 6,2 6,2 6,1 6,0 6,0
pH KCl 5,8 5,4 5,2 5,5 5,6
/LOG 37/
ECHANTILLon N° 371 372 373 374 375
PROFONDEUR cm 0-10 30-40 50-60 80-90 1 5-145
REFUS 2 mm % 2,8 6,5 57,8 63,7 8,5
GRANULOMETRIE
Argile % 6,7 10,2 13,5 28,5 19,5
Limon fin % 14,2 14,2 18,5 20,7 25,0
Limon grossier % 21,5 16,5 14,1 11,0 13,3
Sable fin % 41 ,6 32,1 21,4 14,9 17,3
Sable grossier d 14,6 25,4 30,6 21,9 22,9p
Humidité 105 0 % 0,9 1,0 1,7 3,8 2,5
UJ'/A 2,12 1,39 1,37 0,73 1,28
-SG/SF 0,35 0,79 1,43 1,47 1,32
lili 6~5 6,6pH eau 61,2 6,2 6,5
pH KCI 5,4 5,2 5,2 5,3 4,7
/LOG: 38/
ECHANT ILLON N° 381 382 383 384 385
PROFONDEUR cm 0-10 30-40 70-80 100-110 150-160
REFUS' 2 llIll1 % 11,9 76,7 58,6 11,6 3,3
GRAN1JLOMETR:Œ
Argile % 6,7 15,0 24,7 14,5 14,0
Limon fin % 11,7 17,7 18,2 21,.2 23,0
Limon grossier % 20,5 12,4 9,8 14,1 15,7
Sable fin ct 38,9 17,4 10,4 11,9 13,8/0
Sable grossier % 19,4 34,6 3:3,9 35,9 31,8
Humidité 105° d 1.2 2,l' 3,2 3,0 2,9;0
LF/A 1,75 1,18 0,74 1,46 1,64
SG/SF 0,50 1,99 3,26 3,02 2,30
.E!!.
pH eau 6,4 6,1 6,2 6,2 6,5
pH KCI 5,1 4,8 5,1 5,0 4,6
/LOO 397
EGHANTILL8N N° 391 392 393 394 395
PROFmmEUR cm 0-10 20-30 45-55 70-80 120-130
REFUS 2-rmn d 9,2 84,8 71,2 46,4 2,8/;)
GRANULOMETRIE
Argile % 9,2 5,2 9,5 17,7 10,0
Limon fin % 13,0 5,0 13,5 18,0 18,5
Limon grossier ct 21, ° 7,1 11,4 13,6 15,9;0
Sable fin % 45,3 15,8 19,7 16,8 23,8
Sable grossier % 9,7 63,1 44,7 29,6 30,2
Humidité 105 0 % 1,2 1,4 1,6 2,6 2,0
LF/A 1,41 0,96 1,42 1,02 1,85
SG/SF 0,21 3,99 2,27 1,76 1,27
l21i
pH eau 7,8 7,2 6,8 6,6 6,4
pH KCl 7,° 6,8 5,8 5,3 5,0
/LOG 407
ECHAlTT ILLON N° 401 402 403 404 405
PROFONDEUR cm 0-10 15-25 30-40 45-60 100-115
REFUS 2 mm <f! 1,° 1 ,3 12,2 70,9 72,9;0
GRAHULOMETRIE
Argi-le % 10,2 7,7 .21, ° 49,5 54,7
Limon fin % 12,2 15,7 9,5 12,5 8,5
Limon grossier % 21,6 17,8 10,8 3,5 3,9
Sable fin % 43,3 34,6 25,2 6,1 7,4
Sable grossier ('1 11,1 22,0 30,5 22,4- 19,3/;)
Humidité 105 0 % 1,2 1,3 2,1 6,9 7,1
LF/A 1,20 2,04 0,45 0,25 0,16
·SGjSF 0,26 0,64. 1,21 3,67 2,61
l21i
pH eau 6,0 5,9 5,7 5,6 5,7
pH KOI 5,1 4,8 l"t, 6 5,1 4,7
!LOG 41/
ECHANTILLON N° 411 412 413 414 415
PROFmmEUR cm 0-8 25-35 45-55 85-95 150-160
REF-US'2 mm % 3,6 2,7 18,3 64,6 0,1
GRANULOMETRIE .
Argile % 5,5 13,7 21,5 50,0 44,7
Limon fin % 9,2 13,0 13,5 11,5 24,5
Limon grossier 7; 13,4 13,8 13,4 5,0 9,2
Sable fin % 37,3 29,1 23,3 7,8 11,4
Sable grossier % 33,8 28,3 25,8 20,7 5,2
Humidité 105° % 0,7 1,4 2,3 6,4 6,6
r;p/A 1,67 0,95 0,63 0,23 0,55
SG/SF 0,91 0,97 1,11 2,65 0,46
.Pli 6,5pH eau 7,9 7,2 6,7 6,3
pH KCl 6,9 6,2 5,2 5,2 4,5
